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La presente investigación se realizó con el objetivo de establecer el grado de relación 
que existe entre  la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje del área de Inglés de 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo, en 
el año 2015. Para tal efecto se realizó una investigación de tipo no experimental. La 
muestra estuvo constituida por 213 estudiantes del segundo grado del Nivel de 
Secundaria matriculados en la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo, a quienes se les administró el inventario de BarOn ICE: NA para obtener 
datos sobre Inteligencia Emocional y la para  obtener  datos sobre el logro de 
aprendizaje del Área de Inglés se utilizaron los registros de evaluación de los 
aprendizajes del Área de Inglés del año 2015. Por último se concluye que existe una 
relación directa entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,675 correlación positiva 
considerable). 
 













This research was conducted to determine the grade of the relation between emotional 
intelligence and achievement in the area of learning English for students of Educational 
Institution Emblematic “Santa Isabel” from Huancayo in the year 2015. For this 
purpose, a non-experimental research was conducted. The sample consisted of 213 
students of the second grade,   who they were administered the inventory of BarOn ICE: 
NA to obtain data of emotional intelligence and to obtain data of the achievement of 
learning English Area  we used the assessment records of learning English Area. 
Finally,  it is concluded that there is a direct relationship between emotional intelligence 
and learning achievement in the area of English students of “Santa Isabel” high school 
from Huancayo in 2015 (p < 0,05 and Spearman rho = significant positive correlation 
0,675) . 
 















Una de las características que nos hace humanos es tener emociones, sentimientos y una 
de las capacidades que nos ayuda  a usar nuestras emociones propias y ajenas para tener 
una buena interacción social es la inteligencia emocional. De allí que durante muchos 
años y sobre todo en algunos sectores de la población se educaba para ocultar esas 
emociones. Pero desde hace unos pocos años, la psicología defiende que mostrar las 
emociones es bueno.  
 
Asimismo,  entender el estado emocional de los estudiantes en las diferentes 
Instituciones Educativas  del nivel Secundario nunca antes ha tenido tanta importancia 
como en la actualidad, pues encontramos estudios que han realizado algunos 
investigadores y a la vez el Ministerio de Educación  en la Resolución Ministerial Nº 
572-2015 está promoviendo que los docentes realicen investigaciones diagnósticas en el 
ámbito emocional, cognitivo y social. 
 
Por otra parte, los adolescentes y jóvenes peruanos necesitan aprender a lo largo de su 





sí mismos y desenvolverse bien en el mundo complejo de hoy, así para alcanzar las 
metas que se propongan como personas y como país. En tanto estas competencias se 
reflejan a través de los logros de aprendizaje  donde se enuncian de manera detallada los 
conocimientos y habilidades que los estudiantes han alcanzado. 
 
Por otro lado el fenómeno de la globalización ha contribuido en gran manera a convertir 
al Inglés en el idioma más importante y necesario en la actualidad. Asimismo,  hoy en 
día se ha convertido en una herramienta muy útil en la formación integral de los 
estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias 
académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la 
vida al entrar en contacto con personas que hablan inglés de otros entornos sociales y 
culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes contextos.  
 
Es así que se ha planteado como objetivo determinar el grado de relación que existe 
entre  la inteligencia emocional y el  logro de aprendizaje  del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el 
2015. 
 
En tanto, se ha realizado un amplio y exhaustivo estudio científico, pedagógico, teórico 
durante el proceso de la investigación. 
Por consiguiente, con el propósito de presentar los resultados de la investigación, el 






Capítulo I. Planteamiento del problema. Se considera la determinación del problema, la 
formulación del problema, precisamos los objetivos, detallamos la importancia, el 
alcance y finalmente precisamos  las limitaciones. 
Capítulo II.  Marco Teórico. En este capítulo se detallan  los antecedentes de estudio, las 
bases teóricas que sustentan y fundamentan la investigación y finalmente la definición 
de términos.  
 
Capítulo III. Hipótesis y variables. Comienza con  la formulación de las hipótesis, luego 
se precisa las variables de estudio y finalmente se presenta la operacionalización de las 
variables. 
 
Capítulo IV. Metodología. Se considera el enfoque de investigación, el tipo de 
investigación, el diseño de investigación, así también precisamos la población y la 
muestra, detallamos las técnicas e instrumentos de recolección de información, el 
tratamiento estadístico y procedimientos. 
 
Capítulo V. Resultados. Se inicia con la presentación y análisis de los resultados y se 
finaliza con la discusión respectiva. 
 
Finalmente se menciona las conclusiones a la que se ha arribado en la investigación,  las 
recomendaciones, las referencias consultadas para el desarrollo de la investigación, 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Determinación del problema  
La inteligencia emocional es una capacidad que agrupa habilidades psicológicas 
que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada las emociones. 
 
Por otro lado el logro de aprendizaje de los estudiantes no es solamente el 
resultado de la capacidad intelectual o de las actitudes, sino también de las 
condiciones temperamentales y de las características del individuo. Además es el 
resultado del mundo complejo del estudiante, sus aptitudes, su personalidad, su 






“Por ello la vinculación inteligencia emocional  y el rendimiento académico es un 
tema de gran interés para los investigadores educativos ya que se reconoce que 
tanto el desarrollo emocional y como el social son importantes en el desempeño 
académico” (Barna & Brott, 2011). 
 
Al respecto estudiosos mencionan que los seres humanos poseen capacidades 
emocionales e intelectuales  desde que empiezan su formación como ente, la cual 
le va a permitir superar los retos que le impone el contexto en el cual se 
desenvuelve desde los primeros estadios de su desarrollo, de allí, la importancia 
de que el intelecto y la emociones se encuentren en el sujeto de manera integral 
puesto que, esto le permitirá establecer un patrón de conducta operativa, es decir, 
que aporte beneficios al sujeto para contribuir a su adaptación social y a su 
equilibrio biopsicosocial y donde la racionalidad este en concordancia con la 
emoción. 
 
En tal sentido, el manejo de la inteligencia emocional es un desafío que los 
adolescentes deben asumir como mecanismo de supervivencia, que forma parte 
del repertorio básico de las emociones, por lo que se hace necesario adquirir 
nuevos aprendizajes que generen ciertos comportamientos, utilizando el potencial 
existente en cada uno de ellos.  
 
Por  consiguiente, el desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes es 
una de las principales preocupaciones de los profesionales de la educación, pues 





educación sesgada que sólo pone énfasis en los aspectos cognitivos. Goleman 
(2000) sostiene que hace falta “escolarizar las emociones” por esto ya en varios 
países existen programas educativos que tienen como objetivo conseguir un 
mayor desarrollo de las habilidades que componen la inteligencia emocional, 
obteniendo prometedores resultados” (p.24). 
 
Por otro lado se sabe que la adolescencia es un periodo crucial en el desarrollo de 
todo ser humano, ya que es el paso de la niñez a la adultez. En ésta etapa no solo 
influyen los cambios corporales, sino también los emocionales; debido a que los 
jóvenes comienzan a formar su propia personalidad, a conocerse a sí mismos, a 
construir su filosofía de vida. La adolescencia es el momento de la vida en la que 
se empieza a formar el carácter definitivo y además, es el periodo en el que los 
humanos realizamos el proceso de socialización, la inteligencia emocional es una 
de las cuestiones más importantes a tener en cuenta a la hora de ayudar a los 
adolescentes en su crecimiento. 
 
Asimismo, existen muchos estudios los cuales hacen referencia a las variables de 
estudio, pero no existen estudios referidos específicamente al área de Inglés y más 
aún estudios realizados en el ámbito de  Huancayo con una realidad muy distinta a 
la capital.  
 
Por lo tanto la investigación surge al observar que un gran porcentaje de 
estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 





de orden bio-psicosocio- emocional como parte de su desarrollo. Estos cambios, 
van acompañados de una serie de secuelas académicas y extracurriculares como: 
poca asimilación de los conocimientos, actitudes y valores; práctica de 
antivalores, violencia entre sus pares, indisciplina, insultos, amenazas, riñas, 
agresividad, entre otros. Todo lo señalado, conlleva a un bajo logro de 
aprendizaje, a la desaprobación del área de Inglés, a la repitencia, o deserción 
escolar. 
 
En efecto, los alumnos con bajo logro de aprendizaje, en su gran mayoría, son 
alumnos que durante la clase no tienen control sobre sus emociones y manifiestan: 
cólera, ansiedad, agresividad, impulsividad; generando desorden, falta de interés 
en el estudio y en el trabajo en equipo. Por otro lado, tenemos alumnos que 
manifiestan haberse preparado para las evaluaciones y exposiciones, pero a la 
hora de ejecutarlo se olvidan al ser invadidos por sus emociones negativas como, 
nerviosismo y ansiedad; de ahí, que el tema que se pretende investigar, surge de la 
necesidad de determinar el grado de relación que existe entre la inteligencia 
emocional y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015.  
Así, ante lo anteriormente expuesto la pregunta principal que guió esta 
investigación fue: ¿existe un grado de relación entre la inteligencia emocional y el  
logro de aprendizaje del área de Inglés en los estudiantes de la Institución 






1.2. Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué  grado de relación  existe entre  la inteligencia emocional y el  logro de 
aprendizaje  del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015? 
 
Problemas específicos  
a) ¿Qué  grado de relación  existe entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015? 
 
b) ¿Qué grado de relación  existe entre la inteligencia interpersonal y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015? 
 
c) ¿Qué  grado de relación existe entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015? 
 
d) ¿Qué grado de relación  existe entre el manejo del estrés y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 






e) ¿Qué grado de relación  existe entre el estado de ánimo y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 




Establecer el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional y el  
logro de aprendizaje  del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Objetivos  específicos  
a) Establecer el grado de la relación  que existe entre la inteligencia 
intrapersonal  y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
b) Establecer el grado de relación que existe entre la inteligencia 
interpersonal y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015. 
 
c) Establecer el grado de relación  que existe entre la adaptabilidad y el logro 
de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 






d) Establecer el grado de relación  que existe entre el manejo del estrés y el 
logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
e) Establecer el grado de relación  que existe entre el estado de ánimo y el 
logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Teniendo en cuenta  a Hernández  et al.(2010) se tiene en referencia los siguientes 
criterios para la justificación de  la investigación. 
 
a) Conveniencia 
El presente trabajo de investigación fue conveniente realizar sin duda alguna 
para este tiempo y espacio porque permitió conocer el grado de relación que 
existe entre la inteligencia emocional y el  logro de aprendizaje  del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. 
 
b) Valor teórico 
El presente trabajo de investigación tiene un valor teórico porque la 
información recopilada y procesada sirvió para  enriquecer el marco teórico  
y/o cuerpo de conocimientos que existe  sobre el tema en mención, es decir 
bases teóricas sobre inteligencia emocional y logro de aprendizaje  del área de 





c) Valor metodológico 
El presente trabajo de investigación tiene un valor metodológico porque 
permitió suministrar como instrumento el inventario emocional de BarOn ICE: 
NA, que cuenta con una validez convergente trabajada en el  Perú por Ugarriza 
y Pajares  (2005).  Asimismo, podrán ser utilizados por otros investigadores. 
 
d) Implicancias prácticas 
En este sentido la investigación tuvo un carácter práctico ya que se evaluó la 
inteligencia emocional de los estudiantes del segundo grado del nivel 
Secundario la Institución educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo 
con instrumentos válidos y confiables. Asimismo se recopiló los datos respecto 
al logro de aprendizaje del área de Inglés de los registros de evaluación que 
procesa el SIAGE. 
 
e) Relevancia social 
El presente trabajo de investigación es relevante porque permite tener una 
visión global sobre la inteligencia emocional  y el  logro de aprendizaje  del 
área de Inglés de estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. Así mismo es trascendente porque se beneficiaron y se 
beneficiarán los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo  ya que permitió tomar conciencia sobre la estabilidad 








Respecto al alcance de la investigación son las siguientes: 
Alcance institucional  : Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de la 
Provincia de Huancayo. 
Alcance temporal  : Se realizó el trabajo durante el año 2015. 
Alcance temático         : Inteligencia emocional y logro de aprendizaje del Área 
de Inglés. 
Alcance social              : Circunscrita en la comunidad educativa de la  Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de la Provincia de 
Huancayo. 
 
Por ello, educar la inteligencia emocional de los estudiantes es una tarea 
primordial en el ámbito educativo, siendo necesario el dominio de estas 
habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-emocional de los estudiantes de 
nuestra patria. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación  
En el proceso de la presente investigación se presentaron ciertas dificultades que 
fueron superadas  progresivamente. Sin embargo existieron limitaciones que se 
escaparon a las posibilidades de manejo. Por tanto teniendo en cuenta  a  Oseda, et 











La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de la Provincia de Huancayo. 
 
Limitación teórica 
El estudio se enfocó solamente a la inteligencia emocional y al  logro de 
































MARCO TEÓRICO  
2.1. Antecedentes del estudio 
Realizando una investigación sobre los antecedentes respecto a inteligencia 
emocional y logro de aprendizaje se han encontrado diferentes estudios y trabajos 
de investigación tales como: 
 
Antecedentes a nivel internacional  
Fulquez (2010) realizó la investigación para optar el grado de Doctor en 
Psicología en la Universidad Ramón Llull - Barcelona- España; su tesis fue 
titulada: La inteligencia emocional y el ajuste psicológico: un estudio 
transcultural. El estudio que se presenta demuestra la asociación existente entre la 
inteligencia emocional y las variables de ajustes psicológicos, así como 
diferencias en función de la ciudad de residencia. De esta forma su objetivo fue 





ajuste psicológico personal – medio a través de la autoestima, autoconfianza, las 
relaciones interpersonales con los iguales y las relaciones con los padres que 
poseen adolescentes de Mexicali y Barcelona. La muestra estuvo compuesta por 
429 adolescentes de Barcelona y de Mexicali con una media de edad de 13.98 
años y desviación típica de 1.315. El 46.6% son dicentes de Barcelona y el 53.4% 
de Mexicali. En referencia al género, el 50.3% son mujeres y el 49.7% varones. 
Los resultados obtenidos indicaron que existen diferencias en las 3 dimensiones 
de la inteligencia emocional (atención, claridad y reparación emocional) según la 
cultura. En referencia a la asociación entre la inteligencia emocional y el ajuste 
psicológico, podemos confirmar que en cuanto a la capacidad de atender a los 
estados emocionales con la autoestima y autoconfianza existe una asociación. Así 
mismo, se observó una asociación de la AE con la relación con los iguales y con 
las relaciones con los padres.  En referencia a la claridad emocional y autoestima, 
podemos afirmar que el sentimiento de valor que se otorga el adolescente se 
asocia con el nivel de comprensión de sus estados emocionales, así como con la 
variable confianza en sí mismo. La reparación emocional se asocia a la 
satisfacción del adolescente sobre sus características y cualidades. Concluye que 
el hecho de pertenecer a una determinada cultura, en nuestro caso Mexicali y 
Barcelona, influye sobre la percepción que la persona tenga de sus habilidades de 
atender, comprender y regular sus estados emocionales. Asimismo, la inteligencia 
emocional se asocia  con la autoestima, la confianza en uno mismo y la calidad de 
las relaciones interpersonales tanto con iguales o con los padres.  
 
Enríquez (2011) ejecutó su investigación para optar el grado de Doctor en 





Inteligencia Emocional Plena: Hacia un programa de regulación emocional 
basado en la conciencia plena. La muestra total de ambos países está compuesta 
por un total de 839 estudiantes en la Universidad de Málaga, en España, fueron 
406 estudiantes, el 51.4 % por varones y el 48.6 % por mujeres, con una media de 
edad de 20.7 y DT= 3.67. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en 
México, fueron 433 estudiantes, el 50.3 % por varones y un 49.7 % mujeres, con 
una media de edad de 21.2 y DT=4.19. El investigador buscó validar un Programa 
de entrenamiento mixto, en el que se incluyen ejercicios de conciencia plena 
(Mindfulness) con otros procedentes del marco de la Inteligencia Emocional. Por 
tanto el objetivo de la investigación fue determinar hasta qué punto las 
Inteligencia Emocional Plena, variable “Mindfulness” “No juzgar” mediaba en los 
efectos que la “Atención Emocional” tenía sobre un conjunto de variables 
psicológicas. Llegando entre otras a la conclusión: la variable “no juzgar” 
mediaba totalmente en los efectos que la atención emocional tenía sobre el factor 
Burnout, cinismo, satisfacción vital, extraversión, actuar con conciencia, no 
reaccionar y catastrofismo. Sin embargo, en todos los casos, hay que señalar que 
desde un principio la atención emocional sólo mostró un pequeño efecto sobre las 
variables señaladas. Así también, concluye que atender a nuestras emociones es 
un factor imprescindible e importante para el bienestar personal, sin embargo, de 
acuerdo al modelo de habilidades de Salovey y Mayer, cuando la atención es 
excesiva suele estar relacionada con índices de pobre ajuste psicológico. 
 
Sánchez (2012) desarrolló la investigación para optar el grado de Doctor en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica “San Antonio” de 





periodístico: competencias y formación. Esta investigación fue desarrollada con el 
objetivo de estudiar la relación existente entre la inteligencia emocional y la 
profesión periodística. Atendiendo al estado de conocimiento del tema de la 
investigación y al enfoque que se pretende dar a la misma, el estudio fue 
explicativo y descriptivo. Finalmente llegó a las siguientes conclusiones: Primero, 
las investigaciones en inteligencia emocional han puesto de manifiesto la 
repercusión que los aspectos emocionales tienen en la vida de los individuos y han 
cuestionado que sean válidas por sí solas las mediciones de la inteligencia 
cognitiva tal y como se ha pretendido durante decenios. Segundo, la inteligencia 
emocional no rechaza las aptitudes académicas sino que las considera 
complementarias. Tercero, el autocontrol, autoconocimiento y automotivación son 
las competencias intrapersonales que los profesionales consultados en esta 
investigación consideran imprescindibles. 
 
Buitrago (2012) ejecutó su investigación para optar el grado de Doctor en la 
Universidad de Granada de Melilla; su tesis fue titulada: Contexto Escolar e 
Inteligencia Emocional en instituciones educativas Públicas  del  Ámbito Rural y 
Urbano del Departamento de Boyacá (Colombia). El objetivo de la investigación 
fue describir la situación  educativa de las instituciones públicas rurales y urbanas 
del departamento de Boyacá (Colombia), mediante el análisis de los contextos 
escolares y la inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto y quinto grado 
de Básica Primaria. Formaron parte del estudio 434 profesores y 1551 estudiantes 
de Educación Básica Primaria de tres provincias del departamento de Boyacá. El 
tipo de muestreo fue aleatorio por conglomerados, constituyendo cada 





de dichas tres provincias. Para la recolección de la información utilizaron dos 
instrumentos validados y confiables. Así también, concluye que se ha encontrado 
un coeficiente emocional adecuado para la mayor parte de los niños y jóvenes 
participantes en el estudio.   
 
Gajardo (2012) desarrolló la investigación para optar el grado de Doctor en la 
Universidad de Valladolid, España; su tesis fue titulada: Caracterización del 
rendimiento escolar de niños y niñas mapuches: contextualizando la primera 
infancia. La investigación se centró en el diseño y contrastación de un programa 
de intervención en Lenguaje y Matemática dirigido a estudiantes de Transición I y 
II. La investigación se presenta con un diseño cuasi experimental-secuencial con 
grupo control no equivalente. Su objetivo fue conocer el efecto de este programa 
de intervención sobre el rendimiento académico en Lenguaje y Matemática. Los 
participantes en esta investigación han sido 108 (54 estudiantes que forman el 
grupo experimental y 54 que componen el grupo control). Los resultados 
obtenidos permiten verificar la eficacia de la intervención, tanto en el dominio de 
las estrategias entrenadas como en la mejora del rendimiento específico. 
Finalmente llegó a la siguiente conclusión: se puede concluir que el sector de 
Lenguaje en Transición I obtiene un avance significativo a favor del grupo 
experimental, en los ítems de funciones básicas y comprensión lectora, este grupo 
obtiene puntajes medios, significativamente más altos que el grupo control. A 
pesar que este último grupo obtuvo avances en los ítems mencionados, 213 estos 
no fueron de alta significancia para esta investigación y se deduce, forma parte del 
proceso de madurez que tienen los estudiantes. En general, podemos afirmar que 





avances en los distintos ítems para los que fue creado, esto nos lleva a deducir que 
la intervención a este grupo, demuestra que haber tenido un efecto positivo en 
dicho grupo de estudiantes. 
 
Martín de Benito (2013) realizó la investigación para optar el grado de Doctor en 
Ciencias de la Actividad Física y el deporte en la Universidad de Valencia” de 
España; su tesis fue titulada: Análisis de un modelo estructural de inteligencia 
emocional y motivación autodeterminada en el deporte. El presente trabajo de 
investigación fue llevado a cabo con 327 estudiantes de Educación Secundaria de 
varios institutos públicos de Valencia, con edades comprendidas entre 12 y 20 
años. 183 de ellos eran varones y 144 mujeres. Del total de la muestra, 150 
alumnos practicaban deporte extraescolar, de los cuales 66 practicaban deportes 
individuales (31 chicas y 35 chicos) y 84 Deportes colectivos (16 chicas y 68 
chicos), mientras que 177 (97 chicas y 80 chicos) no lo practicaban y por tanto 
solo realizaban Educación Física en el instituto. Fueron representados 29 deportes 
diferentes, sin incluir las clases de Educación Física como deporte, para aquellos 
alumnos que no practicaban deporte extraescolar. El instrumento que utilizó fue 
Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) de Davies. Finalmente llegó a las 
siguientes conclusiones: Primero, existe una relación significativa entre los 
niveles de Inteligencia emocional y los niveles de motivación autodeterminada, es 
decir, que los alumnos que tienen más Inteligencia Emocional, tienen mayores 
niveles de motivación autodeterminada y/o viceversa. Segundo, existe una 
relación significativa entre los niveles de Inteligencia Emocional y los niveles del 
Índice de Satisfacción de Necesidades, es decir, que los alumnos que tienen más 





viceversa. Tercero, existe una relación significativa entre los niveles de 
Inteligencia Emocional y los niveles de Percepción de Apoyo a la Autonomía, es 
decir, que los alumnos que tienen más Inteligencia Emocional, tienen mayor 
percepción de autonomía y/o viceversa. Cuarto, existe una relación significativa 
entre los niveles de Inteligencia Emocional y los niveles de Percepción de 
Relaciones, es decir, que los alumnos que tienen más Inteligencia Emocional, 
tienen mayor percepción de relaciones y/o viceversa. 
 
Trigoso (2013) desarrolló la investigación para optar el grado de Doctor en la 
Universidad de León  de España; su tesis fue titulada: Inteligencia Emocional en 
Jóvenes y Adolescentes Españoles y Peruanos: variables psicológicas y 
educativas. El estudio es descriptivo, mediante el uso de autoinformes y 
cuestionarios. Por tanto el estudio se realizó para analizar las relaciones de la 
Inteligencia Emocional en variables psicológicas y educativas en alumnos de 
secundaria y bachillerato de España y Perú, aplicando instrumentos relacionados 
con la Inteligencia emocional, rasgos de personalidad, estrategias de motivación y 
aprendizaje. Para ello se hace uso de las nuevas tecnologías como el sistema on-
line Survey  Monkey para la cumplimentación de todos los cuestionarios, 
facilitando así la codificación e informatización para una mejor recogida y análisis 
de datos. La muestra de estudio estuvo compuesta por 1074 estudiantes de 
Colegios e Institutos de España y Perú, procedentes de los cursos de 4ºESO/4ºSec 
(N = 523), 1ºBachillerato/5º Sec (N = 459) y finalmente 2º Bachillerato (N=92), 
excluyéndose aquellos estudiantes cuyos protocolos estaban incompletos. 
Utilizaron tres instrumentos, uno relativo a datos generales, otro de Inteligencia 





conclusión: Se obtuvieron resultados estadísticamente significativos en seis 
variables (demora en la gratificación, humor, tolerancia a la frustración, 
habilidades sociales, percepción y afrontamiento optimista de problemas. Las 
mujeres: dan mayor importancia a la capacidad de espera en búsqueda de logros 
futuros o satisfacción futura, presentan un estado del humor en el momento de 
afrontar los problemas y tolerar más situaciones extremas, ¿explicación cultural e 
histórica?; los hombres: destacan en la capacidad de percepción de las emociones, 
dan mayor importancia a la comprensión emocional, la cual implica la habilidad 
para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar 
las emociones y reconocer en que categorías se agrupan los sentimientos. 
 
Pérez (2013) realizó la investigación para optar el grado de Doctor en la 
Universidad de Alicante; su tesis fue titulada: Aportación de la Inteligencia 
emocional, personalidad e inteligencia general al rendimiento académico en 
estudiantes de enseñanza superior. Su objetivo principal de este trabajo de 
investigación fue analizar las relaciones existentes entre las variables de 
personalidad, inteligencia psicométricas e inteligencia emocional en una muestra 
de estudiantes  universitarios pertenecientes a los grandes ámbitos científico- 
profesionales. La muestra fue elegida siguiendo un procedimiento de muestreo 
aleatorio estratificado proporcional al número de alumnos matriculados. En el 
estudio han participado un total de 604 alumnos con edades comprendidas entre 
los 20 y los 50 años. Para recoger los datos ha utilizado distinto instrumentos 
como: el test de factor g que busca medir la inteligencia, el inventario SSRI de 
Sshutte, la medida del cociente emocional  de Bar-on , el inventario de los cinco 





rendimiento académico se obtuvo considerando la calificación media del 
expediente académico de los participantes en el estudio. Llegando entre otras a las 
conclusiones: Primero, aparecen relaciones entre los factores pertenecientes a la 
variable personalidad y los propios de la inteligencia emocional. Segundo, no se 
han obtenido contribuciones significativas de los factores emocionales sobre el 
rendimiento académico. Tercero, se han producido asociaciones positivas entre 
los factores de la personalidad y rendimiento académico.   
 
Antecedentes a nivel nacional  
Villacorta (2010) desarrolló la investigación titulada: Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. El estudio fue básico pero no experimental, 
descriptivo, de tipo transeccional - correlacional, cuya población objetivo estuvo 
constituida por la totalidad de alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la 
UNAP que cursaron las asignaturas de Formación Profesional Especializada en el 
primer semestre académico 2007, que totalizan 256, siendo 108 del género 
femenino y 146 del masculino; la muestra seleccionada intencionalmente estuvo 
conformada por 38 estudiantes que cursaban el internado (2007), siendo 16 del 
género femenino y 22 del masculino, cuyas edades están entre 20 y 40 años. La 
técnica para recolectar la información para la variable inteligencia emocional fue 
la observación indirecta, utilizando el inventario de Bar-On, inventario de 
cociente emocional (I - CE) que fue adoptado y estandarizado por Escurra y Cols, 
demostrando su confiabilidad en una muestra de Lima Metropolitana; para la 
variable rendimiento académico (Y) se hizo uso de la técnica documental a través 





variables extrañas se apeló a la observación indirecta, utilizando el inventario. Los 
resultados evidencian que en los estudiantes investigados predomina 
significativamente el nivel de inteligencia emocional promedio o adecuado (CEP); 
son 33 (86,8%) los que se ubican en él. En todos los componentes de la 
inteligencia emocional, fueron 3 (7,9%) y 2 (5,3%) estudiantes los que se 
ubicaron en los niveles alto (CEA) y bajo (CEB) respectivamente, siendo 29 
(76%) los estudiantes que alcanzaron el nivel promedio en los componentes 
estado de ánimo en general y adaptabilidad; 26 (68%) lograron dicho nivel en los 
componentes intrapersonal y manejo de estrés, mientras que 25 (65,79%) lo 
hicieron en el componente relaciones interpersonales. El rendimiento académico 
promedio general es regular (11 a 14,99).Finalmente llega a la conclusión: Existe 
relación estadísticamente significativa entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
 
Riveros (2011) realizó la investigación para optar el grado de Magister en 
Psicología, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima; su tesis fue 
titulada: Relación entre inteligencia emocional y clima social familiar en alumnos 
de 1ero al 5to de secundaria de la zona este de Lima. La investigación tuvo como 
finalidad identificar y comparar el nivel de inteligencia emocional y clima social 
familiar de alumnos de diversos años de educación secundaria; conocer el nivel de 
las subescalas de inteligencia emocional; determinar si existen diferencias en las 
diversas subescalas de clima social familiar; indagar la influencia del rol genérico, 
estado civil de los padres y grado escolar en las diversas subescalas de 





y el grado escolar sobre las dimensiones del clima social familiar. El tipo de 
diseño utilizado en la investigación fue transversal y correlacional – causal. La 
muestra estuvo conformada por 136 alumnos del 1er. grado hasta el 5to. año 
secundaria entre 12 y 16 años de edad de ambos sexos de un Centro Educativo 
Particular de la zona este de Lima. Los instrumentos que se utilizaron para recoger 
los datos fueron: el inventario de Inteligencia Emocional de BarOn en Niños y 
Adolescentes: la escala de Clima Social Familiar (FES) de RH Moos y EJ Trickett 
y una ficha de encuesta relacionada al aspecto socioeconómico y cultural de la 
familia. Los resultados señalan que el grado escolar influye sobre las dimensiones 
del clima social familiar entre los adolescentes de un centro educativo de la zona 
este de Lima de 1ro. de secundaria con respecto a 2do, 3ero, 4to y 5to de 
secundaria; además hay una relación significativa del grado escolar con respecto a 
las escalas de Inteligencia Emocional de 1ro de secundaria con respecto a 2do, 
3ero, 4to y 5to de secundaria; de 2do con respecto a 3ero, 4to y 5to, de 3ero de 
secundaria con respecto a 4to y 5to de secundaria. 
 
Zambrano (2012) ejecutó la investigación para optar el grado de Magister en 
Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola; su tesis fue titulada: 
Inteligencia emocional y rendimiento académico en Historia, Geografía y 
Economía en alumnos del segundo de secundaria de una Institución Educativa 
del Callao. Su objetivo fue establecer la relación que existe entre la inteligencia 
emocional total y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 
Economía en alumnos del 2° grado de educación secundaria de una Institución 
Educativa del Callao. El tipo de investigación es correlacional, el diseño que ha 





estudiantes de ambos géneros, cuyas edades fluctuaban entre 12 y 15 años, que 
cursaban el segundo grado de educación secundaria de una Institución Educativa 
del Callao. Para determinar los participantes se aplicó el muestreo no 
probabilístico intencional. Los instrumentos que ha utilizado fueron: el inventario 
de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE: NA y una prueba de Historia, 
Geografía y Economía. En base a la investigación realizada concluye en lo 
siguiente: Primero, con respecto a la inteligencia emocional general, los 
estudiantes presentan una capacidad emocional y social adecuada en Historia, 
Geografía y Economía. Segundo, se afirma que existe una relación positiva 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área 
de Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo grado de secundaria 
de una Institución Educativa del Callao. Tercero, se afirma que existe relación 
significativa positiva entre el cociente emocional del componente intrapersonal y 
el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y Economía en 
alumnos del segundo de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 
Cuarto, Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente 
emocional del componente interpersonal y el rendimiento académico en el área de 
Historia, geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una 
Institución Educativa del Callao. Quinto, se afirma que existe relación positiva 
significativa entre el cociente emocional adaptabilidad y el rendimiento 
académico en el área de Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo 
de secundaria de una Institución Educativa del Callao. Sexto, Se afirma que existe 
relación positiva significativa entre el cociente emocional del componente manejo 
del estrés y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 





Callao. Séptimo, se afirma que existe relación positiva significativa entre el 
cociente emocional del componente estado de ánimo general y el rendimiento 
académico en el área de Historia, Geografía y economía en alumnos del segundo 
de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 
 
Carrasco (2013) desarrolló la investigación: Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de Farmacia y Bioquímica en Huancayo. 
El estudio se desarrolló con el objetivo de determinar el grado de relación entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Peruana “Los Andes”. Es 
un estudio con diseño descriptivo correlacional, para ello han participado 150 
estudiantes del 1° al 9° ciclo a quienes se les aplicaron el Inventario Emocional de 
BarOn, Inventario de Coeficiente Emocional (I-CE) que permitió conocer su 
inteligencia emocional, asimismo se recopilaron los promedios ponderados al 
final del semestre 2012-II de cada estudiante para medir el rendimiento 
académico. Los resultados hallados fueron Los estudiantes que presentaron una 
inteligencia emocional promedio o adecuado fue (X2= 183,33 y p= 0,00) 81 
(54%); los que presentaron una capacidad emocional bajo son 45 (30%); en 
cuanto a los componentes; intrapersonal presentaron una capacidad emocional 
adecuada o promedio es 95 (63%), siendo la más alta en relación a los demás 
componentes; seguido de adaptabilidad 89 (59%), manejo de estrés 86 (57%); 
interpersonal 76 (51%) y estado de ánimo 74 (49%) quienes presentaron una 
inteligencia emocional promedio o adecuado; los estudiantes que alcanzaron una 
baja capacidad emocional fueron en los siguientes componentes: adaptabilidad 56 





y 32 (22%) en manejo de estrés. El rendimiento académico promedio semestral es 
de 12,34 categorizado como regular para 98 (65%) de estudiantes. Finalmente 
llegó a la conclusión: Se determinó que existe una correlación significativa entre 
la inteligencia emocional con el rendimiento académico, (r=0,403) (p≤0,01). En 
relación a los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad manejo de 
estrés y estados de ánimo presentan también una correlación significativa (p≤0,01) 
con el rendimiento académico. 
 
Mezarina (2013) desarrolló la investigación  para optar el grado de Doctor en 
Ciencias de la Educación  en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”; su  tesis fue titulada: Relación entre inteligencia emocional y 
estilos de aprendizaje  en los estudiantes de formación docente del Instituto 
Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza”- Chupaca. 2013. Esta 
investigación identifica la relación entre inteligencia emocional y estilos de 
aprendizaje  en los estudiantes de formación docente del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza”- Chupaca. La muestra estuvo constituida 
por 176 estudiantes de todos los niveles de formación docente, de los cuales 42 
son estudiantes de Educación Inicial, 23 son estudiantes de Educación Especial, 
48 son estudiantes de Educación Primaria y 63 son estudiantes de Educación 
Secundaria a quienes se les aplicó en Inventario Emocional de Baron (I-CE) que 
fue adaptado por Ugarra (2003) para su uso en el Perú, así con el instrumento 
denominado Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb versión E, adaptada y 
validada por Escurra(1999) para su uso en el Perú. Esta investigación es de tipo 
básico con un nivel descriptivo correlacional. El diseño utilizado es el descriptivo 





diferencias en los promedios entre los diversos componentes de la inteligencia 
emocional, siendo el de mayor promedio el componente de manejo de estrés con 
94,38 puntos; y el menor promedio es el componente interpersonal con 87,13 
puntos, que según la escala de interpretación de test de inteligencia emocional se 
ubican en un nivel adecuado. Segundo, el desarrollo de la inteligencia emocional 
según el cociente de inteligencia emocional  total es adecuado, ya que se alcanzan 
un promedio de 90,45 puntos, además de que el promedio en todos sus 
componentes también se encuentran en el nivel de desarrollo emocional adecuado. 
Tercero, el estilo de aprendizaje predominante en el nivel de formación docente de 
Educación Inicial y Educación Especial es el divergente, mientras que el estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes del nivel de formación docente de 
Educación Primaria y Educación Secundaria es el asimilador. Cuarto, el estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes de formación docente de la 
Institución Superior Pedagógica Pública “Teodoro Peñaloza”, es el estilo 
asimilador. Quinto, existe una correlación inversa muy baja entre el nivel de 
desarrollo de la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje, de los 
estudiantes de formación docente de la Institución Superior Pedagógica   Pública 
“Teodoro Peñaloza” .Sexto, no existe una relación lineal entre las variables de 
estudio, hecho que se corrobora con el resultado obtenido con la t de student que 
menor a la t de tabla, por lo que afirmamos la no existencia de esa relación lineal 
de la Institución Superior Pedagógica   Pública “Teodoro Peñaloza” 
 
Castillo (2013) ejecutó la investigación para optar el grado de Doctor en Ciencias 
de la Educación en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 





y estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la Universidad Peruana Los Andes- 
Tarma. Es una investigación de tipo aplicada, de nivel correlacional. Utilizó el 
diseño descriptivo correlacional. Su población estuvo conformada por 130 
estudiantes y su muestra probabilística estuvo conformada por 77 estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la 
Universidad Peruana Los Andes- Tarma. La técnica que utilizó fue la encuesta y 
el instrumento fue un cuestionario. Finalmente llegó a las siguientes conclusiones: 
Primero, existe correlación directa de 0.543 (54.3%) entre la inteligencia 
interpersonal, las estrategias y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la 
Universidad Peruana Los Andes- Tarma. Segundo, existe correlación directa de 
0.469 (46.9%) entre la inteligencia interpersonal, y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a 
Distancia de la Universidad Peruana Los Andes- Tarma del año impar 2012. 
Tercero, existe correlación directa de 0.387 (38.7%) entre la inteligencia 
interpersonal, y las estrategias  de los estudiantes de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la Universidad Peruana Los Andes- 
Tarma del año impar 2012.Cuarto, existe correlación directa de 0.351 (35.1%) 
entre las estrategias y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la Universidad Peruana 
Los Andes- Tarma del año impar 2012. 
 
Cárdenas (2014) desarrolló la investigación para optar el grado de Doctor en 





Guzmán y Valle”; su tesis fue titulada: Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en oficiales de la Escuela Superior de Operaciones Psicológicas del 
Ejército año 2014. Es una investigación de tipo descriptiva correlacional de corte 
transversal. Su muestra estuvo conformada por 40 sujetos varones oficiales de la 
Escuela. Asimismo a la muestra le administraron la prueba de inventario de 
Cociente Emocional de Bar On ICE adapatado por Ugarriza y Pajares (2001). 
Para obtener los datos del rendimiento académico, fue obtenido a través de los 
promedios ponderados, obtenidos de la Oficina de Registros Académicos de la 
Escuela. La principal conclusión fue que la inteligencia emocional  se 
correlaciona de manera directa y positiva con el rendimiento académico en los 
oficiales. Los sujetos que presentaron un mejor nivel de inteligencia emocional 
obtuvieron mejores calificaciones. 
 
2.2. Bases teóricas  
Subcapítulo I: Inteligencia emocional   
 
1.1. Etimología del término inteligencia  
El término inteligencia  según Corominas (1987) señala que “el término 
deriva del latín intellegere, término compuesto de inter ‘entre’ y legere ‘leer, 
escoger’” (p.37).  
 
1.2. Definición de inteligencia  
Al respecto señalan que la “inteligencia es la capacidad global de actuar con 
un propósito, de pensar racionalmente y de enfrentarse de manera afectiva 





Asimismo Eyssautier (2002) afirma que “la inteligencia es una habilidad 
para analizar , separar y desmantelar una situación compleja, extrayendo su 
significado”(p.12). 
 
1.3. Etimología del término emocional 
Al respecto Goleman (1995) señala  que “la  raíz etimológica de la palabra 
emoción proviene del verbo latino “movere” (que significa moverse) más el 
prefijo “e” significa algo así como “movimiento hacia” (p.17). 
  
1.4. Definición de emoción  
Según  Bisquerra (2003) la emoción “es un estado complejo del organismo 
caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una 
respuesta organizada” (p.12). 
 
Asimismo señala que las emociones se producen de la siguiente manera: 
“(1) Unas informaciones sensoriales llegan a los centros emocionales del 
cerebro. (2)Como consecuencia se produce una respuesta neurofisiológica. 
(3) El neucortex interpreta la información” (Bisquerra, 2003,p.12). 
 
1.5. Componentes de la emoción 
Los componentes de la emoción según Bisquerra (2003) manifiesta que son 
tres “ neurofisiológico, conductual, cognitiva”. (p.13). 
Por tanto sobre  “La neorofisiología señala que se manifiesta en respuestas 





secreaciones hormonales, respiración,etc. Todo esto son respuestas 
involuntarias, que el sujeto no puede controlar”(Bisquerra, 2003,p.13). 
 
Asimismo en referencia “a la observación del comportamiento de un 
individuo permite inferir qué tipo de emociones está experimentando. Las 
expresiones faciales, el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, 
etc., aportan señales de bastante precisión sobre el estado emocional” 
(Bisquerra, 2003,p.13). 
 
De igual manera en relación al componente cognitivo, afirma que  “es lo 
que a veces se denomina sentimiento (…) el componente cognitivo hace que 
califiquemos un estado emocional y le demos un nombre” (Bisquerra, 
2003,p.13). 
 
1.6. Origen del término inteligencia emocional 
Referente al término de inteligencia emocional según Bisquerra (2003) 
afirma que “el ímpetu del interés por la inteligencia emocional se inició con 
dos artículos en revistas especializadas escritas por los psicólogos 
americanos Salovey y Mayer  en el año 1990” (p.16). 
 
1.7. Definición  de inteligencia emocional 
La definición de inteligencia emocional  en estos últimos años  ha cobrado 
gran importancia, por tanto se tiene en cuenta las siguientes definiciones: 
De acuerdo a Mayer & Solevey (1997) manifiesta que “la inteligencia 





expresar emoción; la habilidad de acceder y/o  generar sentimientos cuando 
facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el 
conocimiento emocional; y la habilidad para regular las”(p.11). 
 
De igual manera según Bar-On (1997) define “la inteligencia emocional 
como un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales  y de 
destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las 
demandas y presiones del medio” (p. 25). 
 
Asimismo  Goleman (2003) señala que “la inteligencia emocional es una 
forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta los sentimientos y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, 
la agilidad mental” (p. 25).  
 
Así también Gíladi (2000) menciona que “la inteligencia emocional es la 
capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil 
para gerenciarlos al trabajar con otros” (p.14). 
 
De igual manera Cooper & Sawaf (2004) señalan que es “la capacidad de  
sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las 
emociones, como fuente de energía humana, información, conexión, e 






1.8. Componentes de la inteligencia emocional  
Los componentes de la inteligencia emocional son cinco de los cuales los 
tres primeros componentes son habilidades de automanejo y las dos últimas  
tienen que ver con la capacidad de las personas para manejar las relaciones 
con los demás. 
 
a) Conciencia de sí misma  
Al respecto señala que “es el primer componente de la inteligencia 
emocional, lo que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos 
aconsejaba, miles de años atrás, “conócete a ti mismo” (Goleman, 2003, 
p.24).  
 
Así también Bennet (2008) afirma  que “la autoconciencia significa 
tener un profundo entendimiento de nuestras emociones, fortalezas, 
debilidades, necesidades e impulsos” (p. 45).  
 
Las personas con una fuerte autoconciencia no son demasiado críticas 
ni tampoco tienen esperanzas irreales. Más bien, son honestos consigo 
mismas y con los demás.  
 
Por tanto el mismo autor considera “La conciencia de sí mismo es la 
habilidad de reconocer y entender sus emociones, estado de ánimo e 







b) Autorregulación  
Es  el segundo componente de la inteligencia emocional. Al respecto 
Valléz (2003) señala:  
Es la capacidad de controlar las emociones, de tranquilizarse uno mismo, de 
desembarazarse de la ansiedad, la tristeza y la irritabilidad exageradas. No se 
trata de reprimirlas sino de su equilibrio, pues cada una tiene su función y 
utilidad. Podemos controlar el tiempo que dura una emoción, no el momento en 
que nos veremos arrastrados por ella. (p. 47) 
 
Así también Quesadan (2002)  señala que “es el arte de calmarse a uno 
mismo es una de las habilidades vitales fundamentales, que se adquiere 
como resultado de la acción mediadora de los demás, es decir, 
aprendemos a calmarnos tratándonos como nos han tratado”(p.27).  
 
c) Motivación   
Es el tercer componente de la inteligencia emocional. Al respecto 
Goleman (2003) señala que “la motivación es una habilidad psicológica 
más importante y relevante que necesitamos para afrontar con éxito los 
retos vitales y académicos” (p. 35). 
 
d) Empatía 
Es el cuarto componente de la inteligencia emocional que según 
Goleman (2003) “es una habilidad para entender la apariencia 
emocional, asimismo que de todas las emociones de la inteligencia 
emocional es la más fácil de reconocer, en tanto este componente tratar 





e) Habilidad social 
Es el quinto componente de la inteligencia emocional que según 
Goleman (2003) este componente “es la habilidad para encontrar un  
espacio común y construir simpatía”(p.42). 
 
Así mismo Pérez (2000) menciona que  “las personas con habilidades 
sociales  tienden a tener un amplio círculo de conocidos y tienen un don 
para encontrar cosas en común con personas de todo tipo” (p. 34). 
 
1.9. Componentes de la inteligencia emocional según Bar-On 
Según Bar-On (1997) los componentes de la inteligencia emocional son 
cinco.  
a) Componente intrapersonal 
Este componente evalúa el sí mismo y el yo interior. Asimismo 
comprende los siguientes subcomponentes: 
 
 Comprensión emocional de sí mismo 
Este subcomponente es la habilidad que sirve para comprender 
nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el 
porqué de los mismos. 
 
 Asertividad 
Este subcomponente es la habilidad que sirve para expresar 





sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una 
manera no destructiva. 
  
 Autoconcepto 
Este subcomponente es la habilidad que sirve para comprender, 
aceptar y respetarse así mismo, reconociendo nuestros aspectos 
positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 
posibilidades.  
 
 Autorrealización  
Este subcomponente es la habilidad que sirve para realizar lo que 
realmente podemos, queremos y disfrutamos hacer. 
 
 Independencia 
Este subcomponente es la habilidad que sirve para auto dirigirse, 
sentirse seguro de sí mismo en nuestros pensamientos, acciones 
y ser independiente emocionalmente para tomar nuestras 
decisiones. 
 
b) Componente interpersonal 
Este componente evalúa las habilidades y el desempeño interpersonal. 
De igual manera comprende los siguientes subcomponentes:  
 Empatía  
Este subcomponente es la habilidad que sirve para percatarse, 





 Relaciones interpersonales 
Este subcomponente es la habilidad que sirve establecer y 
mantener relaciones mutuas satisfactorias. 
 
 Responsabilidad social  
Este subcomponente es la habilidad que sirve para cooperar y 
contribuir con la sociedad. 
 
c) Componente  adaptabilidad 
Este componente permite apreciar cuan exitosa es la persona para 
adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de 
manera efectiva las situaciones problemáticas. Así también  comprende 
los siguientes subcomponentes: 
 
 Solución de problemas 
Este subcomponente es la habilidad que sirve para identificar y 
definir los problemas y poner en práctica las soluciones 
efectivas. 
 
 La prueba de la realidad 
Este subcomponente es la habilidad que sirve evaluar si lo que 








 La flexibilidad 
Este subcomponente es la habilidad que sirve  para regular 
adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y conductas a 
situaciones  y condiciones cambiantes. 
 
d) Componente manejo de estrés 
Este componente permite apreciar como manejan el estrés las personas. 
Asimismo este componente comprende subcomponentes como son: 
 
 Tolerancia al estrés 
Este subcomponente es la habilidad que sirve  soportar eventos 
adversos, situaciones estresantes y emociones fuertes, 
enfrentándolos en forma activa y positiva.   
 
 El control de los impulsos 
Este subcomponente es la habilidad que sirve  para resistir o 
postergar un impulso y controlar nuestras emociones. 
 
e) Componente estado de ánimo 
Este componente mide la capacidad de la persona para disfrutar de la 
vida, la perspectiva que tenga en su futuro y el sentirse contento.  De 









Este subcomponente es la habilidad para sentirnos satisfechos 
con nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, 
divertirse y expresar sentimientos positivos.  
 
 Optimismo  
Este subcomponente es la habilidad para ver el aspecto más 
brillante de la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la 
adversidad y los sentimientos negativos.  
1.10. Principios de la inteligencia emocional  
Para Goleman la inteligencia emocional se basa  en cinco principios básicos 
que se refuerzan entre si  y estos son. (Goleman, 2003, p.34).  
 
a) Recepción 
“Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 
sentidos” (Goleman, 2003, p.35). 
 
b) Retención 
“Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (o capacidad de 
almacenar información) y el recuerdo, la capacidad de acceder a esa 
información almacenada” (Goleman, 2003, p.35). 
 
c) Análisis: 
 “Función  que incluye el reconocimiento de pautas y el 






“Cualquier forma de comunicación   o acto creativo, incluso del 
pensamiento”. (Goleman, 2003, p.35). 
 
e) Control  
 “Función requerida a la totalidad de las funciones  mentales y 
físicas” (Goleman, 2003, p.35). 
 
1.11. Importancia de la inteligencia emocional  
Es de suma importante conocer  que las emociones nos orientan a tomar 
decisiones y acciones en nuestra vida cotidiana aunque no nos damos 
cuenta.  
 
Por tanto podemos decir que las emociones están presentes en diferentes 
ámbitos tales como el ámbito familiar, el ámbito laboral y el ámbito 
personal.  
 
Del mismo modo señala que “la inteligencia emocional es muy importante 
porque es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta 
los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la empatía” 








Subcapítulo II: Logro de aprendizaje  
 
2.1. Etimología del término logro         
Según Corominas(1987) “la palabra logro tiene su origen en el latín lucrum, 
lucri, de donde también proviene la palabra lucro. Lucrum procede de la raíz 
indoeuropea lau- que tiene como significado ganancia o provecho” (p.98).  
 
2.2. Definición de logro 
Al respecto Ortiz (2005) expone que “el logro es un modelo pedagógico que 
refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar por el estudiante 
desde el punto de vista cognitivo e instrumental”.         
 
2.3. Tipos de logros según el aprendizaje  
Teniendo en cuanta a Ortiz (2005) señala que los tipos de logro según el 
aprendizaje son:  
 
a) Logros cognoscitivos 
Los logros  cognoscitivos de aprendizaje son “los aprendizajes 
esperados en los estudiantes desde el punto de vista cognitivo, 
representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 









b) Logros procedimentales 
Los  logros procedimentales “representan las habilidades que deben 
alcanzar los estudiantes, es decir la actividad ejecutora que deben 
saber hacer” (Ortiz, 2005). 
 
c) Logros actitudinales 
Los logros actitudinales “están representados por los valores morales 
y ciudadanos, el ser del estudiantes, su capacidad de sentir, de 
convivir, es el componente afectivo motivacional de su 
personalidad” (Ortiz, 2005). 
 
2.4. Tipos de logro según su alcance e influencia educativa     
Teniendo en cuenta a Ortiz (2005) señala que los tipos de logro según su 
alcance e influencia educativa son:  
      
a) El logro instructivo 
 El logro instructivo representa “el conjunto de conocimientos y 
habilidades que debe asimilar el estudiante en el proceso 
pedagógico. Se formula mediante una habilidad y un conocimiento 
asociado a ella” (Ortiz, 2005). 
 
b) El logro educativo 
 El  logro educativo representa “el conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que debe asimilar el estudiante en el proceso 





asociado a ella y los valores asociados a dichas habilidades y 
conocimientos” (Ortiz, 2005). 
 
 Por otro lado señala que “el logro educativo tiene  la ventaja y 
superioridad sobre el logro instructivo que refleja (ya sea de manera 
explícita o implícita) el componente axiológico tan significativo en 
la formación integral de nuestros estudiantes” (Ortiz, 2005). 
 
c) El logro formativo 
 El  logro formativo “es un modelo pedagógico del encargo social que 
le transfiere la sociedad a la escuela, que refleja los propósitos, metas 
y aspiraciones a alcanzar por el estudiante, que indican las 
transformaciones graduales que se deben producir en su manera de 
sentir, pensar y actuar” (Ortiz, 2005). 
 
 Asimismo   respecto a la transformación gradual en la manera de 
sentir mencionan que “se hace referencia al desarrollo de las 
cualidades y valores de la personalidad del estudiantes (saber ser), a 
partir de las potencialidades educativas que ofrezcan el contendo a 
impartir en la clase” (Ortiz, 2005). 
 
 De igual manera en referencia a la  transformación gradual en la 
manera de actuar “se hace referencia al desarrollo de habilidades 





hacer). Esto está referido a los conocimientos que aprenderá o 
ejercitará durante la clase” (Ortiz, 2005). 
 
 Así mismo según Ortiz (2005) “el logro formativo está formado por 
dos componentes fundamentales el contenido y las condiciones”. 
 
 En referencia al contenido “es aquella parte de la cultura, ciencia o 
tecnología que debe ser objeto de asimilación por parte del 
estudiante durante el aprendizaje para alcanzar el logro propuesto” 
(Ortiz, 2005).  
 
 En relación a las condiciones se afirma que “constituyen las 
dimensiones cualitativas que permiten evaluar el cumplimiento 
adecuado del logro. Entre los indicadores más usados en la práctica, 
encontramos fundamentalmente: El nivel de asimilación, el nivel de 
profundidad, el nivel de sistematicidad” (Ortiz, 2005). 
 
2.5. Definición de logro de aprendizaje  
Según Díaz & Hernández (2007) afirman que “el logro de aprendizaje es un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que debe 
alcanzar el aprendiz en relación con los objetivos o resultados de 
aprendizaje previstos en el diseño curricular” (p. 20). 
 
De  igual manera Ortiz (2005) menciona que “el logro de aprendizaje 





asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, las metas, 
los aprendizajes esperados; tanto desde el punto de vista cognitivo como 
práctica y afectivo”. 
 
Así también según el MINEDU (2013) menciona que “el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del trabajo que desarrolla el 
docente dentro del aula sino también del liderazgo pedagógico del director” 
(p.8). 
 
2.6. Niveles de logro de aprendizaje  
Los niveles de logros son “descripciones de los conocimientos y habilidades 
que se esperan que demuestran los estudiantes” (Ministerio de Educación, 
2012, p.11). 
 
Así también Educarchile (S/F) manifiesta que los niveles de logro 
“establecen categorías de desempeño y describen qué son capaces de 
resolver  o hacer  los niños en cada categoría” 
 
De igual manera el Ministerio de Educación (2008) menciona que “son 
descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera que 
demuestren los estudiantes en los subsectores del aprendizaje”(p.3). 
 
Del mismo  según  MINEDU (2009) señala que “ el nivel de logro, es el 
grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes  de lo que 





2.7. Importancia de los niveles de logro 
Los niveles de logro son muy importante porque “permiten obtener 
información diagnóstica sobre qué saben y pueden hacer los estudiantes. 
Asimismo entregan señales concretas sobre los conocimientos y habilidades 
alcanzados por los estudiantes” (Ministerio de Educación, 2012, p.13). 
 
De igual manera podemos señalar que los niveles de logro permite tanto a 
los docentes, instituciones educativas a comunicar a los padres de familia y 
a la comunidad educativa los resultados de aprendizaje alcanzado por los 
estudiantes. 
 
Del mismo modo permite definir compromisos y estrategias orientados a 
mejorar estos resultados  a partir de los jornadas de reflexión que realizan 
los docentes. 
 
2.8.  Indicadores de logro de aprendizaje  
Los indicadores son “indicios o señales que hacen observable el 
aprendizaje del estudiantes. En el casos de las competencias, los 
indicadores deben explicitar la tarea o producto que el estudiantes debe  
realizar para demostrar qué logró el aprendizaje” (MINEDU, 2009, p.476). 
 
Así también  los indicadores de logros “son la clave de la evaluación 
cualitativa y criterial. A través de ellos se puede observar y verificar los  






2.9. Logro  de aprendizaje por ciclos  
Los logros de aprendizaje  por ciclo “constituyen aquellos aprendizajes que 
se espera alcancen los estudiantes al término de cada ciclo de la Educación 
Básica Regular por tanto permiten establecer las secuencias  en los 
aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en los siete ciclos” 
(MINEDU, 2009, p.31). 
 
2.10. Logros educativos por niveles  
Los logros educativos  por niveles son “las características que se esperan 
tengan los estudiantes al egresar de cada nivel de la Educación Básica  
Regular” (MINEDU, 2009, p.31). 
 
2.11. Escala de calificaciones  
La escala de calificación  “ es un instrumento de observación que permite 
registrar el grado, de acuerdo con una escala determinada, en el cual un 
comportamiento , una habilidad o una actitud determinada es desarrollada 
por la o el estudiantes”(Segura ,2009,p.20). 
 
Del mismo modo  “es entendida como aquel instrumento, en el cual se 
determina en forma precisa los logros de aprendizaje en el alumno , 


























Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el t iempo programado. 
B 
Logro previsto 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
C 
Logro en  inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 













Cuando el estudiante evidencia el logro de aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
A 
Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el t iempo programado. 
B 
Logro proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
C 
Logro en incio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 












Cuando el estudiante evidencia el logro de aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el t iempo programado. 
13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 




Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 






2.13. Política nacional de enseñanza, aprendizaje y uso del idioma Inglés 
En el “Decreto Supremo N° 012-2015- MINEDU el Presidente de la 
República aprueba la Política “Inglés,  puertas al mundo” el día 8 de 
setiembre del 2015”. (El Peruano, 2015). 
 
2.14. Objetivos de la Política nacional de enseñanza, aprendizaje y uso del 
idioma Inglés 
El objetivo general de la Política “Inglés,  puertas al mundo”: 
Es que los beneficiarios de la misma desarrollen las competencias 
comunicativas del idioma inglés para ampliar su acceso a oportunidades 
educativas, científicas, tecnológicas y laborales, así como para contribuir a 
la formación de un capital humano más productivo y a la inserción en 
mercados internacionales  con miras a fortalecer la competitividad  del país 
a nivel internacional. (El Peruano, 2015). 
 
2.15. Fundamentación  
El Inglés  según  el  MINEDU( 2009) es: 
Uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se convierte en una 
herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a 
la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de 
manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas 
que hablan inglés de otros entornos sociales y culturales, así como para transitar 
laboralmente en diferentes contextos. (p.359).  
Asimismo según JEC del MINEDU (2015) señala que “el idioma inglés se 
ha convertido en el  idioma global de comunicación por excelencia, uno de 





2.16. Finalidad del idioma Inglés  
La finalidad del área de Inglés según el  MINEDU( 2009): 
Es el logro de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 
adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos y 
tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte 
cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 
metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 
lenguas. (p.359). 
 
2.17. Enfoques metodológicos de la enseñanza del idioma Inglés  
Según el MINEDU (2014) en los  lineamientos para la implementación de la 
enseñanza del idioma inglés en las Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica Regular manifiesta que “se ha identificado los enfoques y 
modelos de enseñanaza que han sido desarrollados a nivel internacional para 
que el aprendizaje del idioma inglés  como herramienta  de comunicación y 
acceso al conocimiento global”(p.4) .Por tanto, los enfoques metodológicos 
de la enseñanza del idioma Inglés son: 
a) Enfoque comunicativo 
Este enfoque según MINEDU(2014) señala que es una: 
Propuesta  por Hymes en Foundations in sociolinguistic: An ethnographic  
approach en la década de setenta que se fundamenta en la competencia 
comunicativa, la cual se sustenta en un conjunto de procesos y conocimientos 
lingüísticos, discursivos, socioculturales y estratégicos que el hablante-oyente 
de una lengua pone en juego para producir o comprender discursos adecuados a 






b) Enfoque centrado en la acción  
Este enfoque según MINEDU (2014)  señala que es: 
Adoptado por el Marco Común Europeo de Referencias para las lenguas. 
Este considera  a los usuarios y estudiantes como miembros de una 
sociedad, que deben realizar tareas de manera individual o grupal, 
empleando sus competencias específicas para obtener un resultado 
concreto en un determinado contexto (p.4). 
c) Enfoque intercultural 
Este enfoque según MINEDU (2014)  señala que es una: 
Adoptado en contextos europeos en un marco curricular coherente entre 
lengua y cultura, centrado en el aprendizaje de inglés como lengua 
extranjera, con conceptos como actitud intercultural, habilidad de 
interpretar, relacionar, descubrir, interactuar, y conciencia crítica 
cultural(p.4). 
 
d) Enfoque en el marco CALL (Computer Assisted Language 
Learning) 
Este enfoque según MINEDU (2014) señala que es una: 
Sustentado por impulsores de la “tecnología como mediadora”, que 
conciben que el ambiente virtual de aprendizaje con materiales 
centrados en el estudiante para que interactúen individualmente, con 
práctica y repetición frente al computador, en línea, en red física o 
estación de trabajo, con pizarra digital, móviles y otros. Todo ello 
constituye una gran ayuda para los profesores que facilitan el 





e) Enfoque neurocientífico 
Este enfoque según MINEDU (2014) señala que: 
Se basa en los estudios sobre la forma cómo el cerebro adquiere 
lenguaje, y según los cuales se configura como un proceso automático 
subconsciente, por lo que adquirir cualquier lengua sigue un proceso 
similar al de adquirir la lengua materna.  (MINEDU,2014,p.4). 
 
2.18. Competencias del área de Inglés  
Según MINEDU (2010) respecto a las competencias del área de Inglés 
afirma que “como parte de la organización del área se plantean tres 
competencias: (1) Expresión y Comprensión oral, (2) Comprensión de 
textos y (3) Producción de textos, las mismas que se fortalecen 
interactivamente” (p.11). 
a) Expresión y comprensión oral  
Según el MINEDU(2010) señala que: 
Este proceso consiste en comunicarse con fluidez y claridad, utilizando en 
forma pertinente los recursos verbales y no verbales. Implica el desarrollo 
interactivo de las capacidades de comprensión y producción de textos orales en 
diversas situaciones comunicativas y con diferentes propósitos, relacionados al 
entorno familiar y social del estudiante, quien aprende a escuchar y a expresar 
sus ideas, emociones y sentimientos en diversos ” contextos y con diferentes 
interlocutores de manera asertiva, lo mismo que a comunicarse con entonación 








b) Comprensión de textos  
Según el MINEDU(2010) señala que: 
Es un proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las 
experiencias previas de los estudiantes y su relación con el contexto. La 
reconstrucción del sentido del texto se da a través del empleo de estrategias que 
permiten identificar la información principal y secundaria, teniendo en cuenta 
las estructuras lingüísticas apropiadas del texto. Asimismo, el estudiante hace 
inferencias, saca conclusiones y emite un juicio crítico, además de reflexionar 
sobre el proceso de comprensión para tenerlo en cuenta en sus futuros 
aprendizajes (p.12). 
 
c) Producción de textos 
Según  el  MINEDU (2010) señala que: 
Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, 
con originalidad e imaginación. Al escribir se debe tener la capacidad de 
expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de la reestructuración de 
textos previamente planificados. En este proceso se hace uso de las estructuras 
lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión, coherencia y 
corrección. La producción de textos se acompaña con un proceso de reflexión 
(p.12). 
 
2.19. Habilidades del idioma Inglés  
Según English club social (2008) “cuando nosotros aprendemos un idioma, 
hay cuatro habilidades que  necesitamos para completar una comunicación. 
Usualmente aprendemos a escuchar, hablar, leer y finalmente a escribir. 






Asimismo en MCAEL (2003) señala que las cuatro habilidades del idioma 
inglés son: listening, reading, speaking and writing. De las cuales las dos 
primeras pertenencen a las  habilidades receptivas y las dos últimas 
pertenecen a las habilidades productivas. 
 
De igual manera de acuerdo a SIL international (1999) las cuatro 
habilidades básicas están relacionas entre sí por dos parámetros; el modo de 
comunicación (oral y escritura) y la dirección de la comunicación (la 
recepción o la producción del mensaje). 
 
2.19.1. Listening o comprensión auditiva  
 
a) Definición  
Según Lundsteen (1979) “Listening es la primera habilidad del 
lenguaje que aparece cronológicamente, los niños escuchan antes que 
ellos hablen, hablan antes que ellos leen y leen antes que ellos 
escriban”(p.8). 
 
Asimismo el mismo autor señala  que  el proceso de escucha está 
contrastado con el proceso de oír. En tanto  Lundsteen (1979) señala  
“el escuchar es muy diferente que oír, pues oír es un acto físico y 






De igual manera  Ronald & Hephzibah (1985) afirman que: “la 
escucha es un proceso activo que requiere las mismas habilidades de 
predicción, la formulación de hipótesis, comprobación”(p.2). 
 
Asimismo según Purdy & Borisoff (1997) manifiesta que “la escucha 
es un proceso activo y dinámico que se puede aprender e involucra la 
mente y el cuerpo. Nos permite ser receptivo a las necesidaes , 
preocupaciones e informaciones de los demás, así como el ambiente 
que nos rodea”. 
 
b) Etapas del listening 
Wolvin & Coakley(1995) mencionan que: 
El proceso de escucha tiene tres etapas. La primera etapa es la recepción, en 
esta etapa los oyentes  reciben los estímulos auditivos o los estímulos 
visuales y aditivas  combinadas que presentan el altavoz.La segunda etapa es 
es la atención , en esta etapa los oyentes se centran en lo más importantes de 
la información que recibe.Finalmente la tercera etapa es  la asiganación del 
significado, en esta etapa los oyentes comprenden y asignan significado al 
mensaje de los hablantes (p.15). 
 
c) Componentes de una escucha efectiva 
Al respecto Purdy & Borisoff(1997) señalan que son siete  los 
componentes de una escucha efectiva. 
 Volition  
Es el primer componente de una escucha efectiva y se refiere al 





 Focus atention 
El segundo componente del proceso de escucha es la atención  y 




El tercer componente del proceso de escucha es la percepción, 
este componente  implica que debemos estar conscientes de todos 
los mensajes que recibimos. Es decir debemos estar abiertos y 
receptivos a los mensajes de los demás. 
 
 Interpretation  
El cuarto componente del proceso de escucha es la capacidad de 
interpretar los mensajes y significados de los otros. El proceso de 
interpretación incluye la comprensión. En la interpretación de un 
mensaje que, naturalmente, dar sentido a ese mensaje en términos 
de nuestra propia experiencia.  
 
 Remembering 
El quinto componente del proceso de escucha incluye el recordar. 
Este componente implica retener  y recordar conscientemente lo 









El sexto componente del proceso de escucha es la necesidad por 
responder  como esencial para completar el proceso de la escucha 
activa. A veces nuestra respuesta es interno a medida que 
integramos lo que hemos comprendido e internalizado. 
 
 Human element 
El séptimoy último componente es el ser humano. En la escucha 
siempre tenemos que ser receptivos al elemento personal.  
 
d) Pasos para lograr la comprensión de textos orales  
Según  el MINEDU (2010) en el libro de Orientaciones para el 
trabajo pedagógico  del área de Inglés señala que “hay tres pasos  




La fase de pre - escucha es la fase inicial que debe preparar a los 
estudiantes al ayudarles a activar su conocimiento previo y aclarar 
sus expectativas y suposiciones sobre el texto. Una tarea ideal del  
pre - escucha es aquella en la que el profesor, a través de preguntas 
cuidadosamente construidas, ayuda a los estudiantes para activar los 
componentes de información y de lenguaje de fondo necesarios para 






Al respecto el MINEDU (2010)  menciona que: 
Preparemos a los estudiantes presentando el tema del texto y trate de obtener la 
mayor información sobre sus conocimientos previos acerca del mismo. Una 
buena manera de obtener la información es a través de la técnica de lluvia de 
ideas y discusiones basadas en la información obtenida. Luego proporcione la 




Es la segunda fase donde el MINEDU (2010)  propone que: 
Seamos específico acerca de lo que los estudiantes necesitan escuchar. Ellos 
pueden escuchar para seleccionar detalles, o un contenido general, o un tono 
emocional, como felicidad, sorpresa o amargura. Si los estudiantes no van a 
marcar o responder de alguna otra manera mientras escuchan el texto, entonces 
hay que darles las indicaciones con antelación para que sepan qué es lo que 
tienen que hacer una vez finalizado el audio (p.72). 
 
Post listening  
Esta fase tiene como objetivo utilizar el conocimiento adquirido al 
desarrollar otras   habilidades como el habla o la escritura.  
En referencia el MINEDU (2010)  propone que: 
“Terminemos con una actividad para expandir el tema y ayude a 
los estudiantes a recordar el nuevo vocabulario. Esto podría ser a 
través de una discusión en grupo, un proyecto, juego, texto 








a) Definición  
Según English club social (2008) señala que el habla “es la segunda 
habilidad de un idioma que se adquiere”. 
 
Asimismo según Willen (1989) “hablar es una de las habilidades 
más complejas del hombre. Es decir es una habilidad que es 
exclusivo de nuestra especie, además es una de nuestra habilidad 
cognitiva, lingüistas y el motor más complejo” (p.1). 
 
De igual manera Bygate (1987) señala que:  
El habla es en muchos aspectos una habilidad infravalorada. Tal vez esto se 
debe a que casi podemos hablar de todo, y así tener la habilidad para gran 
parte por sentado. El habla  a menudo se considera como una forma popular 
de expresión que utiliza el registro coloquial sin prestigio: habilidad 
literaria no son una, en conjunto, las costumbres preciadas  (p.4). 
 
En igual forma de acuerdo al  SIL international (1999) señala que 
el habla “es la habilidad productiva en el modo oral. Que, al igual 
que las otras habilidades, es más complicado de lo que parece en un 
primer momento y va más allá de simplemente pronunciando las 
palabras”. 
 
Así también Bilash (2009) manifiesta que el habla: 
Es una de las habilidades que los estudiantes van a aprender en su 





por los estudiantes, los profesores, pero a menudo les resulta una habilidad 
que es difícil de desarrollar. Los estudiantes se sienten a menudo una gran 
cantidad de ansiedad en torno a hablar. En esta sección vamos a discutir la 
importancia de desarrollar excelentes habilidades orales y cómo los 
profesores pueden ir sobre la promoción de este desarrollo.  
 
b) Importancia del habla  
Según Bilash (2009) señala que: 
El objetivo del lenguaje es la comunicación y el objetivo de hablar 
en un contexto de lenguaje es el de promover la eficiencia 
comunicativa . 
 
Por tanto maestros si nosotros queremos que los estudiantes sean 
realmente capaces de utilizar la lengua lo más correctamente 
posible y con un propósito. Los estudiantes a menudo valoran 
hablar más de las otras habilidades de leer, escribir y escuchar lo 
que la motivación no siempre es tan grande de un problema , pero 
lo que suele ocurrir es que los estudiantes se sienten más ansiedad 
relacionada con su producción oral. Como habla está 
interrelacionada con las otras habilidades, sus resultados de 
desarrollo en el desarrollo de los demás. Uno de los principales 
beneficios de una mayor competencia comunicativa es las 
oportunidades de empleo , de educación y de viaje resultantes ; 







c) Áreas del conocimiento que implica la expresión oral  
Según NCLRC (2004) señala que los estudiantes de idiomas tienen 
que reconocer  que el habla involucra trés áreas del conocimiento: 
el primero es el mecánico (pronunciación, gramática y 
vocabulario): el uso de las palabras correctas en el orden correcto 
con la pronunciación correcta. El segundo son las funciones 
(transacción y de interacción) y el tercero  son las reglas y normas 
sociales (los turnos, la velocidad del habla, el volumen de voz, la 
entonanción ) 
 
d) Situaciones de expresión oral  
De acuerdo al SIL international (1999) hay tres tipos de situaciones 
en las que nos encontramos hablando: interactivo, parcialmente 
interactivo  y no interactivo. 
 
En la primera situación del  habla incluyen  las conversaciones cara 
a cara, las  llamadas telefónicas, en que estamos  escuchando y 
hablando alternativamente y en el que tenemos la oportunidad de 
pedir una aclaración, repetición.  
 
En la segunda situación del habla incluye un discurso, donde la 
convención es que el público no interrumpe el discurso.  
 
Por última la tercera situación se da una uno graba un discurso para 





e) Micro habilidades que implica la expresión oral  
 Pronunciar los sonidos distintivos de una lengua con claridad 
suficiente como para que la gente pueda distinguirlos. Esto 
incluye hacer distinciones tonales . 
 Utilizar  patrones rítmicos y patrones de entonación de la lengua 
con claridad suficiente como para que la gente pueda entender lo 
que se dice. 
 Utilizar las formas correctas de palabras. Esto puede significar , 
por ejemplo , los cambios en el tiempo, caso  o el género . 
 Juntar las palabras en el orden de palabras correctas. 
 Utilizar un vocabulario apropiado. 
 Utilizar la variedad de registro o el idioma que sea apropiado a 
la situación y la relación con el compañero de conversación. 
 
f) Tips para promover la expresión oral  en el salón de clase 
Según NCLRC (2004) señala que debemos ayudar a los estudiantes 
en el desarrollo de las habilidades orales  y para ellos los docentes 
debemos utilizar diversas estrategias  eficientes y prácticos como:  
 Crear actividades de práctica auténticos que se asemejan  a la 
vida real. 
 Crear diferentes contextos en los que los estudiantes pueden 
practicar con el fin de ampliar sus horizontes de vocabulario y 
de experiencia. 
 No concentrarse en los errores; corregir tanto como cada 





  Dar a los estudiantes opciones para participar activamente 
utilizando el idioma. 
 Desarrollar rutinas que implican ciertas secuencias de 
comandos (saludos, felicitaciones, etc.) para que los 
estudiantes se sientan familiarizados.   
 Usar gestos para ayudar a conseguir a través de lo que significa 
y animar a los estudiantes hacer lo mismo. 
 Sobre todo hacerlo divertido. 
 Dar a los estudiantes el material que necesitan. 
 
g) Objetivos de la enseñanza del habla 
Según NCLRC (2004) menciona que: 
 El objetivo de la enseñanza de habilidades de habla es la eficiencia 
comunicativa. El alumno deberá ser capaz de hacerse entender, usando su 
dominio actual al máximo. Ellos deben tratar de evitar confusión en el 
mensaje debido a la pronunciación defectuosa, la gramática o el 
vocabulario  y observar las normas sociales y culturales que se aplican en 
cada situación de comunicación. 
 
2.19.3.Writing  
a) Definición  
La escritura es una de las cuatro habilidades básicas que son muy 
complejas y difíciles de aprender. Mediante la escritura, podemos 
informar a los demás, realizar transacciones, persuadir, enfurecer, y 





Así también podemos señalar que la escritura es una habilidad 
integral y necesaria en el aprendizaje de una segunda lengua como 
comunicación no sólo se realiza por vía oral. La escritura es 
necesaria si una persona está buscando para estudiar o trabajar en 
un país determinado. La escritura también se traduce en un 
aumento de practicar el uso de la lengua. La escritura es una 
manera para que los estudiantes practiquen sus habilidades 
lingüísticas . 
 
De allí que según SIL international (1999) la escritura es: 
La habilidad productiva en el modo por escrito es también, el más 
complicado de lo que parece a primera vista, ya menudo parece ser la más 
dura de las habilidades, incluso para los hablantes nativos de una lengua, ya 
que implica no sólo una representación gráfica de la palabra, pero el 
desarrollo y presentación de los pensamientos de una manera estructurada. 
 
b) Habilidades para escribir 
Según Heaton (1975)  hay cuatro habilidades necesarias para la 
escritura: 
 
 Habilidad gramatical 
La capacidad de escribir oraciones correctas. 
 
 Habilidad estilística 







 Habilidad mecánica  
La capacidad de utilizar correctamente esas conversaciones 
propias de por ejemplo, el lenguaje escrito puntuación , y la 
ortografía. 
 
 Habilidad Juicio  
La capacidad de escribir de una manera apropiada para una 
propósito particular con la capacidad para seleccionar , 
organizar e información relevante. 
 
c) Etapas del proceso de producción de textos 
Según  el MINEDU (2010) en el libro de  Orientaciones para el 
trabajo pedagógico  del área de Inglés señala  que “ hay seis etapas 
para que se produzca un texto”(p.77). 
 
 Prewriting (Planificación)  
En esta etapa de planificación se seleccionan y organizan 
las ideas, se elaboran los esquemas previos, se toman las 
decisiones sobre la organización del discurso, se lleva a 
cabo el análisis de las características de los posibles lectores 
y del contexto comunicativo, así como de la selección de 








 Drafting (Textualización)  
Es la etapa de la textualización, en la que se plasma todo lo 
planeado en la etapa anterior. Se recomienda ser selectivo 
en las ideas que se incluyan. No se tiene que incorporar 
todo lo que se ha planeado. Escoge las mejores ideas, 
asegurándote de que se encuentren relacionadas unas con 
otras y con tu tema. Permite que las ideas fluyan, no dejes 
de escribir. También se debe tener en cuenta la ortografía, la 
sintaxis y la estructura del discurso. (MINEDU, 2010,p.78). 
 
 Review (Revisión)  
Se toman decisiones acerca de cómo mejorar el resultado de 
la contextualización, mirando el texto desde un punto de 
vista diferente, seleccionando partes en las cuales se puede 
clarificar mejor, volverlo más interesante, informativo y 
convincente. La etapa de revisión incluye, también, la 
reflexión sobre el proceso de producción textual. Durante 
las tres últimas etapas, el escritor tendrá que estar preparado 
para afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, de 
organización textual y de tipo temático. (MINEDU, 
2010,p.78). 
 
 Editing (Edición)  
En esta etapa se revisan las estructuras de las oraciones, la 





tienen en cuenta los estándares convencionales del idioma y 
todo aquello que le dé sentido al texto. La edición es parte 
importante del proceso, es donde se observa el texto con ojo 
crítico. La computadora pueda ayudar con parte de esta 
tarea, pero no en todo. (MINEDU, 2010,p.78). 
 
 Evaluation (Evaluación) 
La evaluación del texto producido puede ser hecha propios 
compañeros (peer-evaluation), por el profesor o por 
cualquier otra persona ajena a la comunidad educativa. 
(MINEDU, 2010,p.78). 
 
 Publishing (Publicación)  
Esta es la última etapa del proceso, en la cual se comparte el 
producto creado por el estudiante con los demás, a través de 
la impresión y la distribución de material escrito. Esto 
refuerza la decisión de que los productos de los alumnos 
sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, 
alumnos de otros grados) para ir afirmando la 
responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando 
en los efectos que producirá en los demás. Se pueden 
publicar textos en los periódicos murales, repartir trípticos, 







d) Micro habilidades que implica la escritura 
De acuerdo al  SIL international(1999)  estas  son algunas de las 
micro- habilidades necesarias para escribir.  
 Usar la ortografía correcta, incluyendo el guión, y las 
convenciones ortográficas y de puntuación. 
 Utilizar las formas correctas de palabras. Esto puede 
implicar el uso de formas que expresan el tiempo correcto. 
 Juntar las palabras en el orden de palabras correctas. 
 Utilizar  el vocabulario correctamente. 
 Incidir que los escritos deben tener coherencia y cohesión  
 
2.19.4.Reading  
a) Definición  
De acuerdo a English club social (2008) la lectura es: 
Es el proceso de mirar a una serie de símbolos escritos y obtener 
significado de ellos. Cuando leemos, usamos nuestros ojos para recibir los 
símbolos escritos (letras, signos de puntuación y espacios) y usamos 
nuestro cerebro para convertirlos en palabras, frases y párrafos que se 
comunican algo para nosotros. Así mismo la lectura es una habilidad 
receptiva a través de él recibimos la información. Pero el complejo proceso 
de lectura también requiere la habilidad de hablar, de modo que podamos 
pronunciar las palabras que leemos. En este sentido, la lectura es también 
una habilidad productiva en tanto que estamos recibiendo información y 
transmitirla (aunque sólo sea para nosotros mismos) . 
 
De igual manera según Smith (1995) la lectura es “un proceso 





interactúa con el mensaje transmitido directamente o 
indirectamente por el texto”.  
 
b) Estrategias de lectura  
En el libro de Orientaciones para el trabajo pedagógico  del área de 
Inglés del MINEDU (2010)  afirma que  “cuando leemos, nuestras 
mentes hacen más que solo reconocer palabras en las páginas. Para 
una mejor y rápida comprensión de lectura, se deben seleccionar 
actividades antes, durante y después de la lectura”(p.73). 
 
b.1.Antes de leer el texto 
 Determinación del propósito 
 Si es para obtener información, para seguir instrucciones, 
si es por placer, entre otros.  
 Activación de los conocimientos previos  
Traer a la memoria del estudiante todo el conocimiento 
relacionado al tema a tratar. 
 Predicción 
Esta quizás sea la estrategia más importante. Dé a los 
estudiantes pistas cuando les pregunte acerca de la carátula, 
dibujos, título, formato, tipo de lenguaje, entre otros, que 
los ayudarán a predecir lo que van a encontrar en el texto 
cuando lo lean.  





Guíe a sus estudiantes a observar la presentación interna y 
externa del texto, para obtener información según las 
ilustraciones, formato, vocabulario, tema, etc. Si los 
estudiantes tienen problemas en comprender una palabra, 
guíelos a que obtengan el significado del mismo por 
contexto.  
 
b.2.Durante la lectura del texto:  
 Skimming  
Este procedimiento es útil y mejorará la comprensión. La 
idea es que los estudiantes puedan hacer una lectura rápida 
y veloz del texto y obtener la idea principal.  
 
 Scanning  
Esta es otra estrategia que se emplea con estudiantes de 
nivel avanzado. Aquí los estudiantes deben leer con 
rapidez hasta encontrar la información específica 
requerida. Esto es fácil cuando se trata de textos no 
continuos, como recetas, avisos, formatos o cuentas.  
 
 Organización de ideas  
Estrategia que se emplea para organizar las ideas y 
jerarquizarlas a través del uso de mapas conceptuales y 






 Estrategias de autorregulación y control 
Aquí se formulan y contestan las preguntas.  
 
b.3.Después de la lectura del texto 
 Elaboración de resúmenes  
En dos o tres líneas, redactar el resumen del texto, teniendo 
en cuenta la cohesión y la coherencia.  
 
 Formulación y respuesta a las preguntas  
El cuestionario dado debe desarrollar los tres niveles de 
comprensión de textos, que son: literal, inferencial y 
crítico.  
 
 Formulación de conclusiones 
 El estudiante debe ser capaz de emitir un juicio de valor a 
la lectura leída.  
 
 Reflexión sobre el proceso de comprensión 
 
c) Actividades para desarrollar la comprensión lectora 
Penny (1996) señala que debemos tener en cuenta las siguientes 








Se da una pregunta general, pidiendo al lector que 
encuentre la información específica para la comprensión 
del texto.  
 
 Do it yourself questions 
Elaborar y responder sus propias preguntas. 
 
 Provide a title 
Se sugiere un título, si el texto originalmente no lo tiene; o 
uno alternativo, si lo tuviera.  
 
 Summarize 
Resumir el contenido en una o dos líneas.  
 
 Continue 
Continuación del texto cuando este sea una historia. 
 
 Preface 
Si el texto es una historia, entonces suponer qué sucedió 
antes.  
 
 Gapped text 
Casi al final se dejan cuatro o cinco espacios para ser 





 Mistakes in the text 
El texto presenta errores ocasionales y los estudiantes 
deben identificarlos. Los estudiantes deben estar ya 
prevenidos sobre cuántos errores hay en el texto para que 
los ubiquen.  
 
 Comparison 
Hay dos textos del mismo tema; los estudiantes anotan los 
puntos de similitud o de diferencia de contenido.  
 
 Responding 
El texto es una carta o un artículo provocativo que sugiere 
una respuesta; los estudiantes discuten sobre cómo 
responderían.  
 
 Re-presentation of content 
El texto es una historia, o da información, los estudiantes 
la representan a través de un medio gráfico diferente. Por 
ejemplo: un dibujo que ilustre el texto, colorear, marcar un 
mapa, hacer una lista de eventos o ítems que describan el 
texto, un diagrama, entre otros. 
 
d) Estrategias para ayudar a los estudiantes a leer un texto 
King (2007) menciona algunas estrategia que ayudan a los 





Buscar los significados 
Crear una historia diferente 
Responder preguntas verdaderas y falsas 
Ordenar eventos 
Buscar símbolos para representar la lectura 
 Realizar un juego cronológico que describe la historia como un 
nuevo evento 
Pronosticar lo que sucederá 
 
2.3. Definición de  términos básicos 
Aprendizaje  
Se define como un cambio relativamente permanente en el pensamiento, 
comportamiento de una persona a consecuencia de la experiencia con las culturas; 
en donde la interacción con los otros se convierte en la fuente imprescindible de 
los cambios, que en estricto, tienen lugar en el sistema nervioso central.  
 
Aprendizaje fundamental 
Conjunto de competencias generales y específicos que pertenecen a un 
determinado campo de acción humana que integran y combinan saberes de 
distinta naturaleza.  
 
Son aprendizajes que todos los estudiantes peruanos sin excepción necesitan 





construir el futuro que deseamos; en atención a los complejos escenarios de un 
país diverso y desigual como el Perú.  
 
Competencias 
Un saber actuar en un contexto particular, donde el estudiante selecciona y 
moviliza de manera pertinente e integrada una diversidad de saberes, 
conocimientos y habilidades propios y recursos externos, para resolver una 
situación problemática, o lograr un propósito determinado, satisfaciendo ciertos 
criterios de acción considerados esenciales.  
 
Educación  




Las emociones son fenómenos biopsíquicos complejos que tienen como 
componente objetivo somático una modificación del equilibrio orgánico 
(homeóstasis biológica) y como componente subjetivo una sensación intensa de 
agrado o desagrado.  
 
Estudiante  
Es que se dedica al estudio para adquirir saber, conocimientos útiles en el plano 
profesional y un título de estudio. En particular se definen a los estudiantes  los 






Inteligencia       
Es la capacidad de pensar, entender, razonar, asimilar, elaborar información y 
emplear el uso de la lógica. Así también definen como: la capacidad para entender 
o comprender y la capacidad para resolver problemas. 
 
Logro 
Es la obtención o consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace 
un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto psíquico como 

















CAPÍTULO  III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES  
3.1. Hipótesis de la investigación  
Al respecto  Oseda, et al. (2014) señalan  que  las hipótesis se pueden definir 
como “un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. 
Asimismo son proposiciones que se expresan en forma afirmativa o negativa 
acerca de lo que el investigador espera encontrar”(p.132). 
Por lo tanto las hipótesis de la investigación fueron:   
 
Hipótesis general 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el  rendimiento 
académico del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 






a) Existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro 
de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
b) Existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal y el logro 
de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
c) Existe una relación directa entre la adaptabilidad y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
d) Existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
e) Existe una relación directa entre el estado de ánimo y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
3.2. Variables  
En relación a la variable  Oseda, et al. (2014) señalan que la variable “es una 
propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible a adoptar diferentes 
valores, los cuales pueden medirse y observarse” (p.110). 






Inteligencia emocional  
 
Definición conceptual 
Según Cooper & Sawaf (2004) señalan que es “la capacidad de  sentir, entender y 
aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones, como fuente de 
energía humana, información, conexión, e influencia” (p. 11). 
 
Definición operacional  




 Inteligencia intrapersonal 
 Inteligencia Interpersonal 
 Adaptabilidad 
 Manejo de estrés 
 Estado de ánimo 
 
Variable2 
Logro de aprendizaje del área de Inglés  
 
Definición conceptual 
Según Díaz & Hernández (2007) afirman que “el logro de aprendizaje es un 





aprendiz en relación con los objetivos o resultados de aprendizaje previstos en el 
diseño curricular” (p. 20). 
 
Definición operacional  
Son las evidencias de logro de aprendizaje que demuestra el estudiante al término 







3.3. Operacionalización de la variables  
































 Relaciones interpersonales 
 Responsabilidad social  
Adaptabilidad  Solución de problemas 
 Prueba de la realidad 
Manejo del estrés   Control de impulsos 
 Tolerancia 




Logro destacado  
(20-18) 
Cuando el estudiante 


















de aprendizaje  
 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un 
manejo solvente y muy 














Logro previsto  
(17-13) 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 




Cuando el estudiante está en 
camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere  
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para 
lograrlo. 
En inicio  
(10-00) 
Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para 
el desarrollo de estos y 
necesita mayor tiempo de  
acompañamiento e 
intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje. 

















CAPÍTULO  IV 
METODOLOGÍA 
5.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado y 
está directamente relacionada a los métodos de investigación. Por tanto la presente 
investigación de acuerdo a las características, presenta un enfoque cuantitativo.   
Al respecto según  Galeno (2004)  en cuanto al enfoque cuantitativo señala que: 
“Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista 
desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones 
o indicadores sociales con el fin de generalizar los resultados a poblaciones o situaciones 







5.2. Tipo de investigación 
 Por su finalidad 
La presente investigación por su finalidad pertenece al tipo de investigación 
básica porque investiga la relación que existe entre las variables. Al respecto 
Sánchez  y Reyes (2006)  afirman que “las investigaciones básicas llevan a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación y no tienen 
objetos prácticos específicos. Mantiene como propósito recoger información 
de la realidad para enriquecer el conocimiento científico” (p.14). 
  
 Por su alcance temporal 
La presente investigación por su alcance temporal pertenece al tipo de 
investigación sincrónica, puesto que se estudió en un periodo de tiempo corto. 
Al respecto Casimiro et al. (2010) afirman que “las investigaciones 
sincrónicas estudian los fenómenos en un periodo de tiempo corto o en un 
momento específico” (p.15). 
 
 Por su profundidad 
La presente investigación por su profundidad pertenece  al tipo de 
investigación descriptiva, porque sólo se realizó una medición precisa de las 
variables de estudio. En relación Casimiro et al. (2010) señalan que las 
investigaciones descriptivas “son aquellas que tienen por objeto central la 
medición precisa de una o más variables dependientes, en una población 






 Por su amplitud 
La presente investigación por su amplitud pertenece al tipo de investigación 
micro, porque sólo se realizó la investigación en los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo. En 
referencia Casimiro et al. (2010) manifiestan que “las investigaciones micro  
son aquellas que  solo se circunscriben en pequeños o medianos grupos” 
(p.16). 
 
 Por su fuente  
La presente investigación por su fuente pertenece al tipo de investigación 
primaria, porque los datos que se recopilaron fueron de primera mano. En 
relación Casimiro et al. (2010) señalan  que  “la investigación es primaria, si 
los datos o hechos son de primera mano, es decir recogidos para investigación 
y por aquellos que las efectúan” (p.15). 
 
 Por su carácter  
La presente investigación por su carácter pertenece al tipo de investigación 
cuantitativa, porque los datos para el tratamiento estadístico que se 
recopilaron fueron tratados cuantitativamente. Al respecto Ñaupas et al. 
(2014)  mencionan que las investigaciones cuantitativas “se caracterizan por 
utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene  que ver con la 
medición. Este enfoque utiliza la recolección de datos y el análisis de los 







 Por su naturaleza 
La presente investigación por su naturaleza pertenece al tipo de investigación 
de encuestas, porque los datos procedieron de las manifestaciones escritas de 
los estudiantes. En referencia Casimiro et al. (2010) señalan que las 
investigaciones de encuestas “son cuando los datos manejados proceden de 
las manifestaciones verbales o escritas de los sujetos observados” (p.15).  
 
Por otro lado la presente investigación pertenece  al tipo de investigación no 
experimental, puesto que no se manipuló ninguna de las variables.  
Al respecto Hernández et al. (2010) afirman que “las  investigaciones no 
experimentales podrían definirse como la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar el fenómeno tal como se da en su contexto natural” 
(p.152). 
 
5.3. Método de investigación  
Método general 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó  el 
método científico, pues   permitió ubicar la investigación en el contexto 
del conocimiento científico, basado en una experiencia pedagógica en el 
marco de su desarrollo científico. Al respecto  Landeau (2007) define  el 
método científico  como  “el conjunto de procedimientos mediante los 
cuales se descubren nuevos conocimientos, se prueban las hipótesis, se 





determinadas por medio de un análisis específico, con la finalidad de 
lograr un resultado deseado” (p.98). 
 
Método específico 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó el método 
descriptivo. En referencia Landeau (2007) señala que: 
A través del método descriptivo se identifican y conoce la naturaleza de una situación 
en la medida que ella existe durante el tiempo del estudio; por consiguiente no hay 
administración o control manipulativo o un tratamiento específico. Su propósito 
básico es: describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables  o 
condiciones en una situación (p.33). 
 
5.4. Diseño de investigación  
Al respecto Hernández et al. (2014) manifiestan que “el diseño es el plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación y responder al planteamiento” (p.128). 
 
En tal sentido el diseño que se utilizó en la presente investigación es el descriptivo 
correlacional  pues  se trató de establecer el grado de relación que existe entre la 
inteligencia emocional  y el logro de aprendizaje  del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo. 
 
En relación  Casimiro et al.(2010) señalan que “el diseño descriptivo correlacional 
está relacionado entre el grado de relación existente entre dos o más variables de 





Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente esquema: 
                                           O1 
                      M                  r 
                                            O2 
Donde:  
M = Muestra  
O1 =  Observación de la variable  inteligencia emocional  
O2  =  Observación de la variable  logro de aprendizaje del área de Inglés. 
r   =  Es el coeficiente de correlación entre las dos variables  
5.5. Población , muestra y muestreo 
Población  
 
Al respecto Ñaupas et al. (2014) afirman que “la población  es el conjunto de 
objetos, hechos, eventos que se van a estudiar con las variables técnicas que 
hemos analizado. En las ciencias sociales la población es el conjunto de 
individuos personas que son motivos de investigación” (p. 246). 
 
Por  tanto la población  de la investigación estuvo  constituida por el número total 
de estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. 
 
Delimitación cuantitativa de la población 
El tamaño de la población estuvo determinado por las nóminas de matrícula que 






 Estudiantes matriculados en  la Institución Educativa Emblemática “Santa 




Total de estudiantes 
Primer grado 678 
Segundo grado 479 
Tercer grado 460 
Cuarto grado 430 
Quinto grado 400 
TOTAL  2447 
                              Fuente: Nómina de Matrícula de la Institución Educativa  
 
Por lo expuesto la población   de la investigación estuvo constituida por 2447 
estudiantes matriculados en la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” 
de Huancayo. 
 
Población objeto de estudio  
Criterio de inclusión 
Todos los estudiantes matriculados en la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de  Huancayo. 
 
Criterio de exclusión 
Los estudiantes del primer, tercer, cuarto y quinto grado de la  Institución 





Los estudiantes matriculados en el segundo grado de secundaria que asisten 




Estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Emblemática “Santa 

































TOTAL                        479 
 






Por lo expuesto la población  de la investigación objeto de estudio  estuvo 
constituida por 479 estudiantes del segundo grado del Nivel de Secundaria 




Según Hernández  et al.(2010) mencionan que la muestra “es un sub grupo de la 
población de interés sobre el cual  se recolectarán datos, y que tienen que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, éste deber ser representativo de dicha 
población” (p.176).  
 
En consecuencia la muestra estuvo constituida por 213 estudiantes del segundo 
grado del Nivel de Secundaria matriculados en la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo.  
 
Para determinar el tamaño de la muestra se recurrió a procedimientos matemáticos  






Z=nivel de confianza 
p= probabilidad de ocurrencia 





E= nivel de error 
N= población  479 











Según Ñaupas et al. (2014) señalan que el muestreo “es la técnica de base 
estadístico - matemática que consiste en extraer de un universo o población, una 
muestra” (p.246).   
 
Así también Castro (2003) menciona que la muestra “se clasifica en probabilística 
y no probabilística” (p.35).  
Por lo tanto para la selección del presente estudio de investigación se utilizó la 
técnica de la muestra  probabilística. 
 
Al respecto Oseda et al. (2014) afirman que “el tipo de muestreo más importante 
es el muestreo probabilístico, en el que todos los elementos de la población tienen 


















Asimismo para la selección de la muestra se utilizó la muestra aleatoria simple, 
pues se escogió al azar. 
 
En referencia Hernández et al. (2006) afirman que “ en una muestra aleatoria 
simple todos los elementos de la población tienen la misma aportunidad  de ser 
seleccionados” (p.67). 
 
5.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Al respecto Hernández et al. (2014) mencionan que “las técnicas son medios, 
procedimientos de los se vale  el investigador   para acercarse a los hechos y 
acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la 
información” (p.117).  
 
Por tanto la técnica que se utilizó  en la investigación es la encuesta, porque 
permitió entrar en contacto de manera directa con los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel “de Huancayo. 
 
En relación a  la encuesta Oseda et al. (2014) afirman que la encuesta “es una 
técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador” (p. 56). 
 
Por otro lado también se utilizó la técnica del análisis bibliográfico y del fichaje y 







Según  Hernández et al. (2014)  mencionan que el instrumento “es un recurso  que 
utiliza el investigador para registrar  información o datos sobre las variables que 
tiene en mente” (p.217). 
 
1. Selección del instrumento  
 Cuestionario sobre Inteligencia emocional 
Para medir la variable 1 (Inteligencia emocional), se utilizó un 
cuestionario. En relación Tafur (2012) señala que “el cuestionario es un 
instrumento útil en la elaboración de la tesis y en la investigación 
científica, con el cual se recogen datos que sirven para probar las 
hipótesis.” (p.226). 
 
El cuestionario aplicado fue  el INVENTARIO DE BARON ICE: NA  
que fue adaptada para su uso en el Perú por Ugarriza y Pajares (2005). 
Este cuestionario estuvo dirigida a los estudiantes del segundo grado de 




El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de la inteligencia 
emocional de los estudiantes del segundo grado de la I.E.E. “Santa 






Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, 




El cuestionario consta de 60 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro 
posibilidades de respuesta: Muy rara vez (1); Rara vez (2); A menudo 
(3), Muy a Menudo (4). Asimismo, el encuestado solo puede marcar 
una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
 
Estructura: 





Manejo del estrés 





















Interpersonal  2, 5, 10, 14,20, 24, 
36, 41, 45, 51,55,59 
12 22% 
Intrapersonal 3, 7, 17, 28, 43, 53 6 11% 
Adaptabilidad 12, 16, 22, 25, 30, 
34, 38, 44, 48, 57 
10 19% 
Manejo del estrés 3, 6, 11, 15, 21, 26, 
35, 39, 46, 49, 54, 
58 
12 22% 
Estado de ánimo  1, 4, 9, 13, 19, 23, 
9, 32, 37, 40, 47, 
50, 56, 60 
14 26% 
Total ítems 100% 
 
Tabla 4 





























< 17 18-22 23-27 28-33 34-38 39-43 44< 
Dimensión 
2 
<9 10-11 12-14 15-16 17-19 20-21 23< 
Dimensión 
3 
<14 15-19 20-23 24-27 28-31 32-36 37< 
Dimensión 
4 
< 17 18-22 23-27 28-33 34-38 39-43 44< 
Dimensión 
5 
< 20 21-26 27-32 33-38 39-44 45-50 51< 
Variable 1 












Pautas para interpretar los puntajes estándares del Bar- On  
ICE: NA. 
Rangos Pautas de Interpretación 
Rango 
1 
























Capacidad emocional y social atípica y deficiente. 
Nivel de desarrollo marcadamente bajo. 
 
 
 Instrumento sobre Logro de aprendizaje  
 
Para medir la variable 2 (Logro de aprendizaje del área de Inglés), se 
utilizaron los registros de evaluación de los aprendizajes que procesa 
el SIAGIE, el cual pertenece a los estudiantes del segundo grado de la 









Los registros de evaluación de los aprendizajes son parte de este 
estudio que tiene por finalidad la obtención de información acerca del 
nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de 
la I.E.E. “Santa Isabel” de Huancayo. 
 
Tabla 6 






Fuente: Diseño curricular nacional (2009) 
Elaboración: Propia 
 
2. Confiabilidad  del instrumento 
Según Carrasco (2013) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de 
tiempo” (p. 339). 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 
el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 











de  aprendizaje 
 
0-10 




























 Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 
piloto de 10 encuestados (Estudiantes de la Institución Educativa “San 
Vicente de Paúl” - Jauja). Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
 
 Luego se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario 
sobre Inteligencia emocional por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA 
INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
 
 Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total 
y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó 
el coeficiente de ALFA DE CRONBACH.  
 
 Así tenemos: 
 
Donde: 
     K   =   Número de preguntas 
      Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 2 =   Varianza total 
 








Nivel de confiabilidad de la  encuesta, método de consistencia interna. 





           60     10 0.915 
Fuente: Consolidado de la prueba piloto 
Elaboración: Propia 
 
Los valores encontrados después de la aplicación del instrumento al 
grupo piloto, a nivel de la variable, para determinar el nivel de 
confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 8: Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2006). Metodología de la  investigación científica.  
Edit. Mac Graw Hill.  México.  
 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Inteligencia emocional 
se obtuvo el valor  de 0,915, podemos deducir que el instrumento tiene 





5.7. Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico se utilizó el método estadístico. Al respecto   
Casimiro et al. (2010) señalan “es un conjunto métodos organizados 
sistemáticamente y que tienen por objetivo el estudio cuantitativo de los 
fenómenos de masas o colectivos, afectados por múltiples causas” (p.137).  
 
Por tanto para el tratamiento  estadístico de la investigación se utilizó la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial.  
 
En relación a la estadística descriptiva Ñaupas et al. (2014) afirman que “la 
estadística descriptiva tiene como objetivo fundamental, procesar, resumir y 
analizar un conjunto de datos obtenidos de las variables estudiadas” (p.135).  Por 
lo tanto para presentar los resultados de la estadística descriptiva se utilizaron 
tablas de frecuencia, gráficos e interpretaciones. 
 
Asimismo en referencia a la estadística inferencial  Rodríguez (2008) afirma que 
“la estadística inferencial busca inferir, generalizar las cualidades observadas en 
una muestra a toda una población, mediante modelos matemáticos estadísticos. 
Sirve para estimar   parámetros y probar hipótesis con base en la distribución 
muestral” (p.56). 
 






5.8. Procedimientos  
Luego de  la aplicación de los instrumentos se realizó lo siguiente: 
 
Primero: 




Se realizó el tratamiento estadístico mediante el software estadístico SPSS versión 
20, primero a nivel descriptivo y  luego a nivel inferencial. 



























6.1. Presentación y análisis de los resultados  
Nivel descriptivo 
6.1.1.1. Variable 1 Inteligencia emocional 
Tabla 9 










Muy alta 120 – 129 58 27,3% 
Alta 110 – 119 85 40,0% 
Adecuada 90 – 109 35 16,4% 
Baja 80 – 89 12 5,5% 





Total  213 100.0% 

















Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
La tabla 9 y figura 1 de una muestra de 213 encuestados, el 40% (85) 
presenta un nivel alto de inteligencia emocional, quiere decir que está 
bien desarrollada, otro 27,3% (58), presentan un nivel muy alto en su 
inteligencia emocional, se puede decir que está muy bien desarrollada, el 
16,4% (35) presenta un nivel adecuado en su inteligencia emocional 
quiere decir se encuentre en un nivel promedio, el 10,9% (23) presenta 
un nivel atípico y excelente en su inteligencia emocional, es decir se 
encuentra excelentemente desarrollada y el 5,5% (12) presenta un nivel 























Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
  
Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
La tabla 10 y figura 2  de una muestra de 213 encuestados, el 40% (85) 
presenta un nivel bajo de inteligencia intrapersonal, quiere decir que 







Atípica y excelente 22 < 4 1,8% 
Muy alta 20 – 21  16 7,3% 
Alta 17 – 19  43 20,0% 
Adecuada 15 – 16  19 9,1% 
Baja 12 – 14  85 40,0% 
Muy baja 10 – 11  23 10,9% 
Atípica y deficiente < 9 23 10,9% 
Total  213 100.0% 





inteligencia intrapersonal, se puede decir que está bien desarrollada, el 
10,9% (23) presenta un nivel muy bajo en su inteligencia intrapersonal 
quiere decir se encuentra en mal desarrollada, el 10,9% (23) presenta un 
nivel atípico y deficiente en su inteligencia intrapersonal, quiere decir 
que necesita mejorarse considerablemente, otro 9,1% (19) presenta un 
nivel adecuado en su inteligencia intrapersonal quiere decir que se 
encuentra en promedio, solo un 7,3% (16) presenta un nivel muy alto en 
su inteligencia intrapersonal se encuentra muy bien desarrollada  y un 
1,8% (4) presenta un nivel atípico y excelente en su inteligencia 
intrapersonal se encuentra excelentemente desarrollada. 
 
Tabla 11 
















Relativa (%)  
Atípica y excelente 44 < 8 3,6% 
Muy alta 39 – 43  54 25,5% 
Alta 34 – 38  58 27,3% 
Adecuada 28 – 33  39 18,2% 
Baja 23 – 27  23 10,9% 
Muy baja 18 – 22  27 12,7% 
Atípica y deficiente < 17 4 1,8% 






Figura 3. Dimensión  interpersonal 
Fuente: Consolidado de la variable Desempeño docente 
 
La tabla 11 y figura 3 de una muestra de 213 encuestados, el 27,3% 
(58) presenta un nivel alto de inteligencia interpersonal, quiere decir 
que está bien desarrollada, otro 25,5% (54), presenta un nivel muy alto 
en su inteligencia interpersonal, se puede decir que está muy bien 
desarrollada, el 18,2%(39) presenta un nivel adecuado en su 
inteligencia interpersonal quiere decir se encuentre en un nivel 
promedio, el 12,7% (27) presenta un nivel muy bajo en su inteligencia 
interpersonal, quiere decir que necesita mejorarse considerablemente, 
otro 10,9% (23) presenta un nivel bajo en su inteligencia interpersonal 
quiere decir que se encuentra mal desarrollada, solo un 3,6% (8) 
presenta un nivel atípico y excelente en su inteligencia interpersonal se 
encuentra excelentemente desarrollada,  y un 1,8% (4) presenta un nivel 












Relativa (%)  
Atípica y excelente 37 < 19 9,1% 
Muy alta 32 – 36  50 23,6% 
Alta 28 – 31  50 23,6% 
Adecuada 24 – 27  40 18,2% 
Baja 20 – 23  19 9,1% 
Muy baja 15 – 19  31 14,5% 
Atípica y deficiente < 14 4 1,8% 
Total  213 100.0% 










Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
La tabla 12 y figura 4 de una muestra de 213 encuestados, el 23,6% 
(50) presenta un nivel muy alto de inteligencia de adaptabilidad, quiere 
decir que está muy bien desarrollada, otro 23,6% (50), presentan un 
nivel alto en su inteligencia de adaptabilidad, se puede decir que está 
bien desarrollada, el 18,2% (40) presenta un nivel adecuado en su 





inteligencia de adaptabilidad quiere decir se encuentra en promedio, el 
14,5% (31) presenta un nivel muy bajo en su inteligencia de 
adaptabilidad, quiere decir que necesita mejorarse considerablemente, 
otro 9,1% (19) presenta un nivel bajo en su inteligencia adaptabilidad 
quiere decir que se encuentra mal desarrollada, otro un 9,1% (19) 
presenta un nivel atípico y excelente en su inteligencia de adaptabilidad 
se encuentra excelentemente desarrollada y un 1,8% (4) presenta un 
nivel atípico y deficiente en su inteligencia de adaptabilidad se 
encuentra marcadamente bajo. 
 
Tabla 13 





Relativa (%)  
Atípica y excelente 44 < 0 0.0% 
Muy alta 39 – 43  8 3,6% 
Alta 34 – 38  42 20,0% 
Adecuada 28 – 33  70 32,7% 
Baja 23 – 27  46 21,8% 
Muy baja 18 – 22  35 16,4% 
Atípica y deficiente < 17 12 5,5% 
Total  213 100.0% 



































Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
 
La tabla 11 y figura 5 de una muestra de 213 encuestados, el 32,7% 
(70) presenta un nivel adecuado de inteligencia de manejo de estrés, 
quiere decir que está en promedio, otro 21,8% (46), presentan un nivel 
bajo en su inteligencia de manejo de estrés, se puede decir que está mal 
desarrollada, el 20% (42) presenta un nivel alto en su inteligencia de 
manejo de estrés quiere decir se encuentra bien desarrollada, el 16,4% 
(35) presenta un nivel muy bajo en su inteligencia de manejo de estrés, 
quiere decir que necesita mejorarse considerablemente, otro 5,5% (12) 
presenta un nivel atípico y excelente en su inteligencia de manejo de 
estrés se encuentra excelentemente desarrollada  y un 3,6% (8) presenta 
un nivel muy alto en su inteligencia de manejo de estrés se encuentra 
excelentemente desarrollada. 
 































Fuente: Consolidado de la variable Inteligencia emocional 
 
La tabla 14  y figura 6 de una muestra de 213 encuestados, el 34,5% 
(73) presenta un nivel alto de inteligencia de estado de ánimo en 
general, quiere decir que está bien desarrollada, otro 23,6% (50), 





Relativa (%)  
Atípica y excelente 51 < 31 14,5% 
Muy alta 45 – 50 50 23,6% 
Alta 39 – 44  73 34,5% 
Adecuada 33 – 38 19 9,1% 
Baja 27 – 32 16 7,3% 
Muy baja 21 – 26 8 3,6% 
Atípica y deficiente < 20 16 7,3% 
Total  213 100.0% 





general, se puede decir que está muy bien desarrollada, el 14,5% (31) 
presenta un nivel atípico y excelente en su inteligencia de estado de 
ánimo en general quiere decir que está excelentemente desarrolladas, el 
9,1% (19) presenta un nivel adecuado en su inteligencia de estado de 
ánimo en general, quiere decir que se encuentra en promedio, otro 
7,.3% (16) presenta un nivel bajo en su inteligencia estado de ánimo en 
general quiere decir que se encuentra mal desarrollada, otro un 7,3% 
(16) presenta un nivel atípico y deficiente en su inteligencia de estado 
de ánimo en general se encuentra marcadamente bajo  y un 3,6% (8) 
presenta un nivel muy bajo en su inteligencia de estado de ánimo en 
general necesita mejorarse considerablemente. 
 
6.1.1.2. Variable2  Logro de aprendizaje  
Tabla 15 





Relativa (%)  
Logro destacado 18 – 20 8 3,6% 
Logro previsto 14 – 17 170 80,0% 
En proceso 11 – 13 35 16,4% 
En inicio 0 – 10 0 0.0% 
Total  213 100.0% 














Fuente: Consolidado de la variable Logro de aprendizaje 
 
La tabla 15 y figura 7 de una muestra de 213 estudiantes, en cuanto al 
logro de aprendizaje en el área de inglés, el 80% (170) se encuentra en 
logro previsto, mientras que el 16,4% (35) se encuentra en proceso, y 
finalmente  el 3,6% (8) se encuentra tiene un logro destacado, en el área 
de inglés. 
Nivel inferencial 
a) Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable1, 
como de la variable2. Para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov 
de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 





teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 




Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la 
distribución normal de los datos. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 





El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente 
Hipótesis es Kolmogorov-Smirnov  
 
Tabla 16 







Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible 
determinar el valor crítico, que es un número que divide la región de 
aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,003 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se 
cumple que; se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. 
 Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Inteligencia emocional 0,153 55 0,003 





Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución no corresponde a la normal. 
 
 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Inteligencia emocional se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 159,.04 y una 
desviación típica de 32,476, asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no corresponde a la curva normal, considerada como una curva 
platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario 





concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  













Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Logro de aprendizaje se 
hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 14,67 y una 
desviación típica de 1,988. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no corresponde a la curva normal, considerada como una curva 
platicúrtica. 
Se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
Figura  9. Distribución de frecuencias de los puntajes del instrumento de 





distribución no normal Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
b) Prueba de  Hipótesis  
En el presente rubro se pone de manifiesto el grado de relación existente 
entre las variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a 
prueba, contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el 
fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el  logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa(H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el  logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el  logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α= 0,05 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman. 
 
Tabla 17 
Correlación de la Inteligencia emocional * Logro de aprendizaje. 
Rho de Spearman Logro de aprendizaje 
Inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 0,675** 




Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la 





estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
También se observa que el nivel de inteligencia emocional está relacionado 
directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que cuanto mejor sea el 
nivel del inteligencia emocional, existirán mayores niveles de Logro de 
aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0,675 representan 
ésta una correlación positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la 
varianza de factores comunes r2 = 0,456 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 45,6% (Hernández et al. 2010, p.313). 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre la 
inteligencia emocional y el  logro de aprendizaje del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 







Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro 
de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado  que:  α= 0,05  
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 









Correlación de la Inteligencia intrapersonal * Logro de aprendizaje. 




Coeficiente de correlación 0,366** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 213 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la 
inteligencia intrapersonal  y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
También se observa que el nivel de inteligencia emocional intrapersonal 
está relacionado directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que 
cuanto mejores sean los niveles de la inteligencia intrapersonal existirán 
mayores niveles de Logro de aprendizaje, además según la correlación de 
Spearman de 0,366 representan ésta una correlación positiva débil; así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,134 










Paso 5: Toma de decisión 
Existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  
(H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal y el logro 
de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 








Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  α=0,05 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman. 
 
Tabla 19 
Correlación de la Inteligencia interpersonal * Logro de aprendizaje. 





Coeficiente de correlación 0.655** 




Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la 





estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de la inteligencia emocional interpersonal 
está relacionado directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que 
cuanto mejores sean los niveles de inteligencia interpersonal existirán 
mayores niveles de Logro de aprendizaje, además según la correlación de 
Spearman de 0,655 representan ésta una correlación positiva media; así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0,429, 
por lo tanto existe una varianza compartida del 42,9% (Hernández et al. 
2010, p.313). 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre la 
inteligencia interpersonal y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Existe una relación directa entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 







Paso 1: Planteamiento  de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre la adaptabilidad y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje 
del área de inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: α=0,05  
 
Paso 3:  Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 







Correlación de la Adaptabilidad * Logro de aprendizaje. 
Rho de Spearman Logro de aprendizaje 
Adaptabilidad Coeficiente de correlación 0,664** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 213 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre la 
adaptabilidad y el logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015. 
 
También se observa que el nivel de c adaptabilidad está relacionado 
directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que cuanto mejor sea la 
adaptabilidad existirán mayores niveles de Logro de aprendizaje, además 
según la correlación de Spearman de 0,664 representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,441 por lo tanto existe una varianza compartida del 44,1% 
(Hernández et al. 2010, p.313). 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre la 
adaptabilidad y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes 






HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
Existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  
(H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia. 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 





Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman. 
 
Tabla 21 
Correlación del Manejo del estrés * Logro de aprendizaje. 
Rho de Spearman Logro de aprendizaje 
Manejo 
del estrés 
Coeficiente de correlación 0,518** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 213 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre el manejo 
del estrés y el logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el nivel de manejo del estrés está relacionado 
directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que cuanto mejor sea el 
manejo de estrés existirán mayores niveles de Logro de aprendizaje, además 
según la correlación de Spearman de 0,518 representan ésta una correlación 





comunes r2 = 0,267 por lo tanto existe una varianza compartida del 26,7% 
(Hernández et al. 2010, p.313). 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre el manejo 
del estrés y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 
Existe una relación directa entre el estado de ánimo y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  
(H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre el estado de ánimo y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 









Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre el estado de ánimo y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos 
autores consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de 
Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de riesgo se le denota 
mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  α= 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación 
Rho de Spearman. 
 
Tabla 22 
Correlación de la Estado de ánimo * Logro de aprendizaje. 
Rho de Spearman Logro de aprendizaje 
Estado de 
ánimo 
Coeficiente de correlación 0,674** 








Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre el estado de 
ánimo y el logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
También se observa que el nivel del estado de ánimo está relacionado 
directamente con el Logro de aprendizaje, es decir que cuanto mejor sea el 
estado de ánimo existirán mayores niveles de Logro de aprendizaje, además 
según la correlación de Spearman de 0,674 representan ésta una correlación 
positiva débil; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,267 por lo tanto existe una varianza compartida del 26,7% 
(Hernández et al. 2010, p.313). 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre el estado 
de ánimo y el logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
6.2. Discusión  
Durante estas últimas décadas las emociones  se han convertido en una eclosión 





es por la creciente pérdida de control sobre las emociones  que a diario 
observamos por los medios de comunicación. 
 
Por otro lado el logro de aprendizaje se ha convertido en un tema de gran interés 
para los investigadores educativos puesto que según Ortiz (2005) el logro de 
aprendizaje “representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la 
asignatura, el resultado anticipado por supuesto, las aspiraciones, las metas, los 
aprendizajes esperados; tanto desde el punto de vista cognitivo como práctica y 
afectivo” 
 
Por otra parte en estos dos últimos años el gobierno de turno se está 
preocupándose  para que los estudiantes  del nivel secundario egresen de las 
escuela públicas con un óptimo nivel del idioma, de acuerdo a estándares 
internacionales para que puedan acceder a mejores oportunidades y desarrollarse 
en un mundo globalizado y por ello ha aprobado una política educativa “Inglés, 
puertas al mundo”, que busca mejorar la enseñanza del idioma inglés. 
 
Debido a estos planteamientos es que hemos querido estudiar el grado relación 
que existe entre  la inteligencia emocional y el  logro de aprendizaje  del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” 
de Huancayo – 2015. Por ello al inicio de la investigación se planteó el objetivo 
general  determinar el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el  logro de aprendizaje  del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015. .En tanto los  





inteligencia emocional y el logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes 
de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015, puesto que se obtuvo una Rho de Spearman igual a 0,675.Estos datos se 
relacionan con la tesis  de  Villacorta (2010) quien desarrolló  la investigación 
titulada: “Inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana”. Aquí el 
investigador llega a la conclusión que existe relación estadísticamente 
significativa entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana. 
 
Asimismo se planteó el objetivo específico N° 1: Establecer  el grado de relación  
que existe entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” 
de Huancayo en el año 2015. En tanto los resultados  de la  tabla  Nº 18 demuestra 
que  existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal  y el logro de 
aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015, puesto que se obtuvo 
una Rho de Spearman igual a 0,366. Estos datos se relacionan con la tesis de   
Zambrano (2012) quien  ejecutó la investigación “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos del 
segundo de secundaria de una institución educativa del Callao”. En esta 
investigación el autor concluye que  existe relación significativa positiva entre el 





el área de Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria 
de una institución educativa del Callao. 
 
De igual manera se planteó el objetivo específico N° 2: Establecer el grado de 
relación  que existe entre la inteligencia interpersonal y el logro de aprendizaje del 
área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 2015. En tanto los resultados  de la tabla Nº 19 
demuestra que existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal y el 
logro de aprendizaje del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015, puesto que se 
obtuvo una Rho de Spearman igual a 0,655. Estos datos se relacionan con la tesis  
de  Castillo (2013) quien ejecutó la investigación “La inteligencia interpersonal, 
rendimiento académico y estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la 
Universidad Peruana Los Andes. En esta investigación el autor concluye que  
existe correlación directa de 0,543 (54,3%) entre la inteligencia interpersonal, las 
estrategias y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, Modalidad a Distancia de la Universidad Peruana 
Los Andes- Tarma. 
 
Del mismo modo se planteó el objetivo específico N° 3: establecer el grado de 
relación  que existe entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” 
de Huancayo en el año 2015. En tanto los resultados  de la tabla Nº 20 demuestra 





área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 2015, puesto que se obtuvo una Rho de Spearman 
igual a 0,664. Estos datos se relacionan con la tesis  de  Zambrano (2012) quien  
desarrolló  la tesis “Inteligencia emocional y rendimiento académico en Historia, 
Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una institución 
educativa del Callao”. De igual modo concluye que existe relación positiva 
significativa entre el cociente emocional adaptabilidad y el rendimiento 
académico en el área de Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo 
de secundaria de una institución educativa del Callao. 
 
De igual manera  se planteó el objetivo específico N° 4: establecer el grado de 
relación  que existe entre el manejo del estrés y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” 
de Huancayo en el año 2015.  En tanto los resultados  de la tabla Nº 21 demuestra 
que existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015, puesto que se obtuvo una Rho de 
Spearman igual a 0,518. Estos datos se relacionan con la tesis  de  Zambrano 
(2012) quien desarrolló  la tesis “Inteligencia emocional y rendimiento académico 
en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de secundaria de una 
institución educativa del Callao”. De igual modo concluye que se afirma que 
existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del componente 
manejo del estrés y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 







Por último se planteó el objetivo específico N° 5: Establecer el grado de relación  
que existe entre el estado de ánimo y el logro de aprendizaje del área de Inglés de 
los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. En tanto los resultados  de  la tabla Nº 22 demuestra 
que existe una relación directa entre  el estado de ánimo y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el año 2015, puesto que se obtuvo una Rho de 
Spearman igual a 0,674. Estos datos se relacionan con la tesis de Zambrano 
(2012) quien  desarrolló  la tesis “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de 
secundaria de una institución educativa del Callao”. De igual modo concluye que 
se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional del 
componente estado de ánimo general y el rendimiento académico en el área de 
Historia, Geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de una 
institución educativa del Callao. 
 
Finalmente se considera  que este estudio de investigación es un aporte  ya que 
permitió encontrar el grado de relación que existe entre la inteligencia emocional 
y el  logro de aprendizaje  del área de Inglés de los estudiantes de la Institución 







Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que:  
 
Existe una relación directa entre la inteligencia emocional y el logro de aprendizaje del 
área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática  “Santa 
Isabel”  de Huancayo en el año 2015. (p<0,005 y Rho de Spearman igual 0,675 
correlación positiva considerable). 
 
Existe una relación directa entre la inteligencia intrapersonal y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática  “Santa 
Isabel”  de Huancayo en el año 2015. (p<0,005 y Rho de Spearman igual 0,366 
correlación positiva débil). 
 
Existe una relación directa entre la inteligencia interpersonal  y el logro de aprendizaje 
del área de Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,655 correlación 
positiva media). 
 
Existe una relación directa entre la adaptabilidad y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,664 correlación positiva 
media). 
 
Existe una relación directa entre el manejo del estrés y el logro de aprendizaje del área 





Huancayo en el año 2015. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,518 correlación positiva 
media). 
 
Existe una relación directa entre el estado de ánimo y el logro de aprendizaje del área de 
Inglés de los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática “Santa Isabel” de 









A las autoridades y funcionarios del Ministerio de Educación, del gobierno regional, 
instaría que promovieran eventos de capacitación sobre inteligencia emocional   para 
poder mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
 
A las autoridades y representantes del Ministerio de Salud, persuadiría que promovieran    
intervenciones psicológicas de terapia en las Instituciones Educativas para elevar la 
inteligencia intrapersonal de los adolescentes y mejorar su calidad de vida.  
 
A  los directivos de las Instituciones Educativas,  persuadiría organizar  jornadas  para 
elevar la inteligencia interpersonal   de los estudiantes  y así mejorar los resultados de 
los logros de aprendizaje. 
 
A los docentes de las diferentes Instituciones Educativas del Nivel Secundario, 
instigaría que en su trabajo desarrollen  estrategias  para mejorar la  adaptabilidad de los 
jóvenes estudiantes. 
 
A los docentes tutores, encomendaría a desarrollar estrategias  para mejorar el manejo 
del estrés y así los jóvenes puedan tener una vida tranquila. 
 
A los docentes asesores, recomendaría desarrollar talleres sobre la importancia  del 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: Inteligencia emocional y logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes del segundo grado de la  Institución Educativa Emblemática 





PRO BLEMA  O BJETIVO   HIPÓ TESIS  VARIABLES 
METO DO LO GÍA 
 DE LA  
INVESTIGACIÓ N 







PROBLEMA GENERAL  
¿Qué grado de relación  existe entre  la 
inteligencia emocional y  el  logro de 
aprendizaje  del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Qué grado de relación  existe 
entre la inteligencia intrapersonal  
y  el logro de aprendizaje del área 
de inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015? 
 
 ¿Qué  grado de relación  existe 
entre la inteligencia interpersonal y 
el logro de aprendizaje del área de 
inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015? 
 ¿Qué  grado de relación  existe 
entre la adaptabilidad y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de 
los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 
2015? 
 
 ¿Qué  grado de relación  existe 
entre el manejo del estrés y el logro 
de aprendizaje del área de inglés de 
los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 
2015? 
 
 ¿Qué  grado de relación  existe 
entre el estado de ánimo y  el logro 
de aprendizaje del área de inglés de 
los estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 




Establecer  el grado de  relación que 
existe entre  la inteligencia emocional 
y  el  logro de aprendizaje  del área de 
inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
OBJETIVO  ESPECÍFICOS 
 Establecer   el grado de relación  
que existe entre la inteligencia 
intrapersonal  y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
 Establecer  el grado de relación  
que existe entre la inteligencia 
interpersonal y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
 Establecer  el grado de relación  
que existe entre la adaptabilidad y  
el logro de aprendizaje del área de 
inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015. 
 
 Establecer  el grado de relación  
que existe entre el manejo del estrés 
y  el logro de aprendizaje del área 
de inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el 
año 2015. 
 
 Establecer el grado de relación  que 
existe entre el estado de ánimo y  el 
logro de aprendizaje del área de 
inglés de los estudiantes de la 
Institución Educativa Emblemática 




HIPÓTESIS  GENERAL 
Existe una relación directa entre la 
inteligencia emocional y  el  rendimiento 
académico del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de Huancayo 
en el año 2015. 
 
HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS  
 Existe una relación directa entre la 
inteligencia intrapersonal  y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
 Existe una relación directa entre la 
inteligencia interpersonal y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
 Existe una relación directa entre la 
adaptabilidad y  el logro de aprendizaje 
del área de inglés de los estudiantes de 
la Institución Educativa Emblemática 
“Santa Isabel” de Huancayo en el año 
2015. 
 
 Existe una relación directa entre el 
manejo del estrés y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de 
Huancayo en el año 2015. 
 
 Existe una relación directa entre el 
estado de ánimo y  el logro de 
aprendizaje del área de inglés de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
Emblemática “Santa Isabel” de 




VARIABLE (1)  







4. Manejo del estrés  
5. Estado de ánimo 
VARIABLE (2) 
Logro de aprendizaje  del área 
de Inglés  
Dimensiones:  
4. Logro destacado 
5. Logro previsto 
6. En proceso 





TIPO DE INVESTIGACIÓN 
5. Por su finalidad: básica  
6. Por su alcance temporal: sincrónica 
7. Por su profundidad: descriptiva 
8. Por su amplitud: micro 
9. Por su fuente: primaria 
10. Por su carácter:  cuantitativa 




Método descriptivo  
DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 
Diseño correlacional 
                         O1 
 
M                        r 
 
                          O2 
 Donde:  
M = muestra 
O 1   =  Observación de la variable  Inteligencia 
emocional  
r = es el coeficiente de correlación entre las dos 
variables  
O2 =  Observación de la variable  Logro de 
aprendizaje del Área de Inglés  
 
POBLACIÓN 
Estuvo constituida por  479 
estudiantes del segundo grado 
del Nivel de Secundaria 
matriculados en la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. 
MUESTRA 
Estuvo constituida por  213 
estudiantes del segundo grado 
del Nivel de Secundaria 
matriculados en la Institución 
Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. 
MUESTREO 
Muestreo sistemático   
 
TÉCNICA: 
La encuesta  
El análisis bibliográfico y 





Fichas de resumen 
Registros de evaluación de 
los aprendizajes  
 
MÉTODOS DE  
ANÁLISIS DE DATOS 
Estadística descriptiva 
(tablas, figuras e 
interpretaciones) 
 
Estadística inferencial  
(Kolmorovic- Smernow 







OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARABLES 
Título: Inteligencia emocional y logro de aprendizaje del área de inglés de los estudiantes del segundo grado de la I.E.E. 


























Inteligencia intrapersonal  





Me gusta divertirme 
Me siento seguro de mí mismo 
Tengo mal genio. 
Me siento bien conmigo mismo. 
Pienso que soy el mejor en todo lo que hago. 
Me gusta mi cuerpo. 















Inteligencia interpersonal  
 Empatía 
 Relaciones interpersonales 
 Responsabilidad social  
Hago amigos fácilmente. 
Soy muy bueno para comprender cómo la gente se siente 
Me agrada hacer cosas para los demás 
Me importa lo que les sucede a las personas 
Es fácil decirle a la gente cómo me siento 
Me gustan todas las personas que conozco 
Sé cómo se sienten las personas 
Soy capaz de respetar a los demás. 
Tener amigos es importante. 
Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 
Peleo con la gente. 
Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento 






 Solución de problemas 
 Prueba de la realidad 
Intento usar diferentes formas de responder a las preguntas difíciles 
Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 
Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
No tengo días malos 
Soy bueno resolviendo problemas. 
Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando 
yo quiero. 





Pienso que las cosas que hago salen bien 
Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 
Debo decir siempre la verdad. 
Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 
Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 
Pienso bien de todas las personas. 
Puedo comprender preguntas difíciles. 
No me doy por vencido ante un problema hasta que lo resuelvo 







Manejo del estrés  
 Control de impulsos 
 Tolerancia 
Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 
Demoro en molestarme. 
Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos 
Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada. 
Cuando me molesto actúo sin pensar. 
Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 
Me molesto fácilmente 
Para mí es difícil esperar mi turno. 
Cuando estoy molesto con alguien, me siento molesto por mucho tiempo. 
Me es difícil de controlar mi cólera 
Sé cómo mantenerme tranquilo 
Me molesto demasiado de cualquier cosa 







Estado de ánimo 
 Felicidad  
 Optimismo 
Me gusta divertirme 
Soy feliz 
Me agrada sonreír. 
No me siento muy feliz 
Me divierte las cosas que hago 
Me siento feliz con la clase de persona que soy. 
Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 
Espero lo mejor 
Nada me molesta. 
Sé que las cosas saldrán bien. 
Sé cómo divertirme. 
Me gusta divertirme 
















de aprendizaje  
 
Logro destacado  
(20-18) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 










Logro previsto  
(17-13) 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
En proceso 
(13-11) 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere  
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
En inicio  
(10-00) 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de  
acompañamiento e intervención del docente de 







INVENTARIO DE BARON ICE: NA 
CUESTIONARIO SOBRE  INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
 
Estimado estudiante esperamos su colaboración respondiendo con sinceridad el presente 
cuestionario.   
FINALIDAD:   
El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar la inteligencia emocional de los estudiantes 
del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Santa 
Isabel” de Huancayo. 
INSTRUCCIÓN:  
 










































1 Me gusta divertirme  1 2 3 4 
2 Soy muy bueno para comprender cómo la gente se siente 1 2 3 4 
3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 1 2 3 4 
4 Soy feliz 1 2 3 4 
5 Me importa lo que les sucede a las personas 1 2 3 4 
6 Me es difícil de controlar mi cólera 1 2 3 4 
7 Es fácil decirle a la gente cómo me siento 1 2 3 4 
8 Me gustan todas las personas que conozco 1 2 3 4 
9 Me siento seguro de mí mismo 1 2 3 4 
10 Sé cómo se sienten las personas  1 2 3 4 
11 Sé cómo mantenerme tranquilo 1 2 3 4 
12 Intento usar diferentes formas de responder a las preguntas 
difíciles 
1 2 3 4 
13 Pienso que las cosas que hago salen bien 1 2 3 4 
14 Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16 Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18 Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21 Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22 Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
1 2 3 4 





23 Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
24 Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25 No me doy por vencido ante un problema hasta que lo resuelvo. 1 2 3 4 
26 Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27 Nada me molesta. 1 2 3 4 
28 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29 Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32 Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33 Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35 Me molesto fácilmente 1 2 3 4 
36 Me agrada hacer cosas para los demás 1 2 3 4 
37 No me siento muy feliz 1 2 3 4 
38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
1 2 3 4 
39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40 Me siento bien conmigo mismo. 1 2 3 4 
41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42 Pienso que soy el mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento 1 2 3 4 
44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 
1 2 3 4 
45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
1 2 3 4 
46 Cuando estoy molesto con alguien, me siento molesto por 
mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48 Soy bueno resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49 Para mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50 Me divierte las cosas que hago 1 2 3 4 
51 Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52 No tengo días malos 1 2 3 4 
53 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos 1 2 3 4 
54 Me disgusto fácilmente 1 2 3 4 
55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57 Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 1 2 3 4 
58 Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59 Sé cuándo la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60 Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “F” DESARROLLANDO  EL 
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